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B u a o rip e ió m
Málaga: un mth í^^i^pem iu  
Provimias: H p^sttm  trim ^m e  
Número meltú: $  séftím m
ifpAqqO^,
MÁRTIRES, iO ¥ S2
rS L É P O N O  A'UMESO 30
i ^ n r u ^ y i ^  i,f(s p m o m M J »  
A N O  I X ,  N Ú M É É t&  » ,P 2Ú
ñ l . A M I Q  - M E J P U B l é l G A N Ú
V ie r n e s  24: de  N o v ie m b r e  1 9 :i ̂
¿ I 0 fflis ig f la
Eatd figaattara’̂ otó-abBoMfefi^te inofensiva. Kerte la propiedad de'Solver pí-ogresivaníente á los dapeilos y la barbasas colores 
atúrales; castaño claro, castaño oscnrod negro, no mancba el cutis >n! ensucia ía ropa. Evita el empleo dé ífeda pomada siéndo por si miS’ 
¡la una-lwUIantifla d e j^ m ás  r^comem!^^;. Con ef uso del Agua yepcia sp obtiene’siempre un éxito segur© quedando los cabellos de un 
joior uniforme y sin reflélpS amarílleatos,' éómunicándples á estos yida bHííántéz y suavidad. Evita ia caspa conservando.el casco en estado 
lerfectaraente seno. Está intens^ente perfumadá y puede uffifsé como Ageite de tocador. Precio 3 pesetas.
«■eaWWfflIlllllJillIJjlilflll'ljljaCTmWfaiéjepqwaBajmjimWiitlillItlMgaBM
Pfra volver iamediatanaente á losíbígotea, cabelíos y barbas su color natural en todos ios matices.
Con esta íinturamo hay n’ecesfdad dedavar la cabeza ni antes ni despuési Su aplicación es sencilla y de muy pronto resultado. Con ura 
R »n!friirfnhpa aA>(iMlAn«an 1rtó! jj.<;rtfA>íBo ^Preclo PeSétas3‘50 ' • “Ó dos apiicaGÍohes se Obtie e  todos los^plOífes. ____________
Dementa en todas pártes; étjpór mâ yor, Luis Peíféz Bí¡ahch!-;-Fábr^  ̂ '“Mílegs,
Ci fslHI M ilap iii
fábrica de Mosaico hidráulicos más antigua 
4e AndalHC^f. de pii^or ex^rSjdája ......
"¡vá |ñáal|9
KSllMeíS'iíSfmóré».'
completo, tan compléto como pnecursor de 
otros éxitos parecidos y puede que de más 
resonancia, para lo qíjal habrá que aguar­
dar ,4 que las Cortes. se abran de npevo, 
« 1  es que vüéívén á abrlrsefy e n ^ é x a s o  
ya nos parece estar viendo, según vaya Ja 
cpsa^ qómo el señor Maun^ y sus compañe­
ros de los bancos de )a derecha sé- réíocl- 
laii de lo lindo,, mientras el jprimero fefíclta 
al iéfé del Oóbierñó por él 
áblico no Gonfunda mis ard-| obtenido y dirige al. propio tiémUq su míru-
banco CQnib dicien do b íí^ ic ítá - 
do: «Ha'Ilegadó lá.hora, amigo, quitaté tü 
para que rile ponga yo.» ,




M algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
«belleza, calfdéd y.cpjQridO.'
•'Exooslcfto: Marqíiés'de LafiOSi 12.
Fábrica: Puerto. 2.“ MALA.QA.
Mixke y ti M í a
. 'í
íioy vlt^neSi, á las ocho y media de la no
Tenemos én España un sistqriiá parla- che, celebrarán .sesión extraordinaria los con'! 
neniarlo queni déperlas. ' ■ i 1 ^
 ̂Como que gradas á  él se el niaravi-' roéfaíista, pajh tf^ter del pVoy^tú 5
........ .1».. otofííoen Píés^pueatp ordinario de| Ayuntamiento para
Q̂ é habrá' de aprbbVrsé por la JüUta rh'ú-i 
bpre ia razón á  los que, en d  momenfp nidpal de asqdados, y da las ordérfanzas dé los 
las eIeí^ipnes,;tienéR,la 5 ^ íé n  pof e nuevos atbíirióséiistitutivos de consumos.
Se ruega ia puntual asieténcia.
Í m
— — El éxitó más grándé de la téfñporada. —- — Variado programa para esta noche. 
Extraordinario éxito de L u í*  É«i© »b- briginaMsto^ é intérprete. ~ ~  Unico en su género Grandes Películ&s
Parí qué áéa mas cóniodoéí acceso al teatro. Ja empresa bá colocado focps eléctricos por ¿ í lado izquierdo de la Parra
nango por serdos amos del cctbi ro.
Ya es sabido que cada> elección edulvate 
un éxito gqbernamental. ¿Gobieynan los
onsérvádóiés? | I  ̂ g t ó  éé
loíiérnó cPrtservadbf. ¿SÓiií lós'íibé’ráles 
¡sgobernantesP^ues para ellos es el éxito, 
y si en la actualidad funciona en España
m
a  a l U b  M  ta t u ó
bel libró qué tía visto !á luz pjíbliGa rucien
Gobierno Canaléjas. épafrqúién ' más f e f i a s  îe la Segunda Ásambíéa
,, nata ¿rhW dpRPreí éxitos ' INacfoñalde ^ciedades Económicas de Aml*
u ií' ^  de! Páíá .celebffiída én Madrid durante los 
Sin embáfg^>^y^ qu^ “^rdías Jtí^al ís^de Diciembreide t9l0i reprodíidH
intotijjttes' el 4)^or. Gán&lejas^ da ái su^ gjgjjjgxitia reiauVa á 1a diecaslón del té> 
tofo, digamos á su- éxita^ una importan- ¿¿tre culUvo del tabaco-^; r .
«bon Oariól Rivero Ruiz, como ponente deadiimétfaé/ uka tfam fqei^ncía - cólPéal. 
tó'qué deCO§íirlnÓr¿é''st:ié
lyanas ep prófe^íaU v# ólséf cqsé di^;pé- 
¡r humikiéniente. aU ilustre veneedorí^e 
ístituya su npmbtte pri^io^#Pf’eP dé^^Oé- 
ir, á fin de que lorrepiiblicanos .puedan 
iclaíiiáiíí: óon " td d |; J ( r p ^ M  
ente ,y..al;,íg[^np4lH^>c>ffi^.|,^ 
mttttani. F o í^ e  el éxito de Cana'ejas, 
decir del rayano i^^ ró fé tav  á más de 
liificaf .el resurgimiento. deUspírJtu mó- 
iquico y dinásiicp; ióiplicíiyá ptópta4esr 
laricióii del partido republicanó.
Ya lo veis,' republicanos; estálsi íonde 
dos á deS^pas'eceí' del mundo polítiá) 
irque los mónaVíJídcos han despertado-de 
letargo y al .despeíit^r ha-resurgido su 
ntimiento dinástico..,VQS9 |rp§, ,^^^ 
partido del .pPívepir,, téndréiŝ .p̂ ^̂ ^̂  ̂ dps^ 
arecer, y ellos, que son eíspartidP dcj j)a- 
io, son los llamados á influir siempre más 
a cosa pública.
¿Se había alguien figurado qué parate- 
ir áraya al .repdbíicaríísntb ji|c íá  falte la 
lelta dé Maura" al PP 
lienta! cosa se % u re ;^ ''-  : ’
Téngase presenté qué en España abun 
in los polííicastrosjqu'é iguaíniieMé sifven 
un barrido q ü s ' para un; fregado. Y si 
señor Caóaíepó| méter
m' á los réprtblipanÓ? y  4  de^sTollar la 
ilítica de «palo yétente tieso», ¿quéPfalta 
ce don Antonio Maura'en el poder?
Sucede qtiéé'U^s frésérites^ el
f CañaléjaSf váliido de su ^icom paíaí 
microscopio político'y da su maravillo^ 
micrófono,, ha logrado realizar una serié 
investigaciones políticas, según las cua- 
losfepublieanos de ahora no son los de 
tóo, no son los republicanos de los tiem*
15 de Casteiaj^ Pi y Margall y Salmerón, 
10 otros republicanos, y Tos monárquicos 
entotees f ueron los .dignos predepeso?
áipho . temB, presentado por la Económica ,de
ífiC8.fnáíés, sburé todo eó estés ntÓÍó|píóa"^,^e 
dencia da una y otra, reportaría’te! niédial.
Milriiféstó (fóíistitair un iamentsble contra 
aemtldo, que no puede astlafacteriamente^x 
pUcarsei m  mara«ng# la prohitíicjóái del cultlf0 
de dicha plasjta, dlnáo8ei,^omo,-?a da, en ̂  
pafía.én; con jlíIoíieSítan teyotabj^, spbre |p  
do en algunas Teglonaa,.precisamente las más 
necesitadas de. Je3en.yQÍV2| sus fuentes de ri­
queza, que la puí^dtn p rbpqr similar al.de 
Cuba, cuando él
parte déla crisiségiarla ofrece nofa^ada'véz 
más alarmantes y tan significativas y déscori- 
íotedorás/ cOmU lá deí fenómeno emigratorio, 
^ódtífcido por el agoíarntetíto déja riqueza y 
la éóijfs^yiénté falta tíe tréb’sjo, ; ' "
’A^dió'qúfe ía 'útííéa razón qué da contrarío 
seóduéé périuic'iódue losínterelés
del monopolio pbáfíáñ thffir co,n ía parmisfón 
de! cultivo, argumento qué ficPmerite sé ñ®®'- 
traye con la eonsideraqlón de que bienrégla*' 
meníadó éste é intervenido noperjgdic|ría jen 
nada á aquéllos, aparte de que no h»y razón
^  Dr. Madero ■
f Dentro de un plezo-relatlyaméate breve, fos 
Estados  ̂ ynldpédéMéiiÓb hatíten elegido de 
¡ una mañera definitiva su presidente. Vencedor 
,en lasíelóGciohes preilirilhares él doctor Mada- 
í ro, él y nadie más qüe'iél será el sucesor del 
I generé! Póriirfó b^^ Péro ío que sé igndra 
easi; dpmb éh;^oííc^ ttem^ lo fué el ex pre- 
sl^enfs^tíóy aésíérr^^^ el doctor Madero seré 
igualméníé; el designado por Ja fortuna para, 
devolver á México la paz y tranquilidad de. que 
tan necesitadoiSé halla.-^
¡Mala aeñaJi es, desde luego,: que con la eíec- 
ión preliminar hayas coitieidida é! fécásdéhi* 
raientodé lés cerrerías y deimanesi dé lós dée, 
no'i (mnteníds^boh'la  ̂évpiuéión ' dada' ai 
miento revplucionario de qu^ fpr!hc|pjf ca: 
beza MhderóV' sé' tnéofíéíieh sóbré las'' arm.ss 
en los Estados del "Nafté, librando  ̂ frécóentés
encu8r4fQs,;Cop ied^ales*
Esdl'nú.iíéos dé ré|eldeS; SÓn desdé' íiíego, 
contrarias 4 lâ elescclón. del áector Madero pa­
ra !a presidencia da ía ífíepiibiicaj y se teme, 
por tal motivo, que. Méxiqb v.ustya á la des­
venturada sltusc’ón'¡deíaS r̂ Vüéliaŝ ^̂ ^̂ ŷ las 
contiendas ' .’V , f ‘ ^
(el resültado de tan prodigiosas inves* 
aciones ¿cuál había de ser? Por de con- 
4o que no podía haber sido otro que el 
expedir íá ijpapéleta de defunción, sus- 
tapor el .doét^Cpnaíejas, al partido re- 
blicano de ahora,, dicho sedjeon perdón 
Gumersinife) Azéárate, Meídíjiiades Ah 
fez, doctor Esquerdo y pifos ilustres f®" 
blicos, y asistir, ya ejué no á la ceremonia 
bautizo, pues el partido monárquico es- 
iol noesun recién, nacido, alsolemne 
to de su cónfiríhéción, eh el cuál así pue- 
actuar, haciéndalas veces de^iiiltrado,
I don José Canalejas comQ «n don Anto- 
f>Maura.
 ̂ los republicanos " españoles d® ahora
diCéf pus tiertes al destino agrícola que 
"Convénga ni íñterés qué sés superior ál bî jn 
¿eñetekdéí psíl.  ̂ C
, Dé íólíó:ello .dedujo, como coáclusioiies Jas
' .... '■
“ t.® I Qúe stepo, evidente q íatífóo.éef 
da enÉspaftái y éó al^utías fe'glbtíeS'páHtcü-! 
jarmente, éri cóádiélóaeB dé competir con el de 
todo el mundo, por poderse obtener simíiaf̂  al 
dé Guba.íiíO ló-es, ménoa qtíexbiniwu cultivo se 
acrecentarían poderosameiiteJas fuentes de ri­
queza al conterf^ eonón producto más que po>̂ 
der obtener dé la depalda agricultura, sobre 
todo en detertíimádaé régloñes castigadas por 
las plagas del campo, de modo tail aiolador 
qué han extinguido totalmente las antiguas 
plantaciones, sin que e! labrador las haya sus* 
lituldo por ótfas*dé dlstlhta espoefe,* y a porque 
ias tierras no son apropiadas, ya porque tos 
jultlvos eon que podrían' reemplazar los ante­
riores no son tsyn remuneralprios, ó Jo Pé í̂an 
plaxqs ó con jdesemboisOs ,inq.qmpátib!e 
eóh su Rtecarla Mitiapiófi. 
v Que el tabaco, .en la, ínmeqss hiayteía 
dé los caéós, podrían:ser él cultivo de sustitu­
ción, que con híbgües beneficios llevará la ri­
queza dondp hoy sólp existe ruina y desola- 
,dón. ' ■
3í%Quo Jn4udabísm6níé este nuevo cámpo 
de producción y  trabajo réstáfía gran contin­
gente á la emigración, con lo que á la riqueza 
renjlimlentosisúSe agregaría la no menos 
positivá de evitar la evídénte pérdida de la 
misma q js aqoehqvepresenía.
; 4,;̂ . jC^é comó ccnsecpencia de todo ello se 
favorecería la general eámomía nacional con 
6|Jpgte$pt;epj;pkaceryp de estos elementos,
—Pero-rmé. diréisH-el acéaadq ¿no intentó 
alquíeirá sincerarse? Eiacuiíado,' amigos mío® 
al recibir el trabúcazo, agáchóSti cabadía^ ti­
ró de ¡08 calones de la cómoda y de .ellos ex­
trajo un legajo dé papéles, con e! cual sé pre- 
¡sentó en derío miílíi, doirde había dê í tsar • dé­
la palabra.
Alií, a! hacer alusión a! ataque I  su honp, 
mostró el legajo, exdamaRdÓ: '“j
—jEstos son los billetes de! Banco que hsy 
en mi casal
Y el auditorio, estupefacto, porqué nadie 
sospechaba tan precaria situación, económica, 
vló y palpó una interminable serle de papeletas 
de empeño dél Monte de Piedad, algunas de 
cuantía irrisoria, y da colores variados, rojas 
como debió quedar la cara de! honrado munici­
pio al sentir el h.;rrib!e latigazo, verdes, como! 
debió de quedar la del scusadOr después de es-1 
ta defensa, blancas, como símbolo de la puré




Dejsr fgualmaüíe sobre la mesa el escrlh: 
formulado 'pór dóó José'FeráJñcl jz y Mora!o?,
éá‘séguida sobre homicidio y disparo contra los POf débitos dé 
hermanos Joaquín y José,Carrera Alcázar. |  rinalhisníe se aesrdó informar en seníldo f3 ' 
A las pnce de Ja noche dél 12 de Noviembre de vcfáble,. al Goberúadór civil, ia coucasfón quü
!909.^pí' aauntps relecfónadqs con el juego, cues-1,88 Interesa para construir un farrocarrll secún 
‘tejos MMíes,. los citados darlo en Ja línea deSsvlJa á Goíis.____
hqrthálfos y^olé iGutiéff.ezHGÍónzáléz,vientBiB los 
que mediaban antiguos resentimientos.
Acompañaban á los hérrtiaros Carrera,Juan Do 
blas Parra y Antonio Gojizáiez, conocido por £/ Per ote.
La cuestión ss agravaba por momentos, degene­
rando en sangrienta riña; Joaquín Carrefa, hs- 
ciendo uso de una pistola Browíng, dláparó tres 
tiros contra José Gutiérrez, alcanzándole’los tres 
proyectiles. ■ ■
za de los actos edlllcioa de este hombre..: I Al pretender mediar en la rffia Juan Dob as Pa-
¿Coment»m.s?¿Par, qué? Dlrémo,, 4 disparó dos tiros, que
«Exetno. Sr. Presidente del Tribunal Gubernativo 
del Ministerio da, Haden da 
Don Jacinto Peinado Cruz, vecino deMijs.s 
ante el Tribunal dé su presidencia con el debid 5 
reapéto, expongo:
. ^é.me;h,a.8ido comunicada la resolución del
sa da ceíetlUa y péra satisfacción de los füte-]‘""losTcarrera’wrió con óp nmnfí. «i » provj?;*
reiadoa, quefel partido republicano cordobés Gutiérrez, quien á consecaenda de las ginaves le-1.dé Wppíédadqa..4 Impuestos,%roban^*eU^^^ 
ha abierto una 8U3C Ipcción, á cinco céntimos sienes recibidas,, falleció á la mañana siguiente en tO;,de cóhsümoi de.Mijas ds! presénte año des- 
por barba (somos pobrecitos ¿eh? y no conía- , el Hospltái civil., , ,, réstlmaháo, por tanto, el recurso que contra c eú
mos con ingresos extraordinarios') para des- * Defiende á ¡«‘s procéáádos e’ cónócldo juriscon- ¡aprobación tenía presentado y como dicha resolu'' 
empeñar los efectos comprendidos en las mén- J?a4 Entrada, y ejerce la acusación par- /xión Ta,considero ilegal, amparándome en lo qu =
■ ■ ticuiar don Aiitopio Roáado y Sánchez Pastor tólspoite el artículo 59 dí i Roglániento del proce“
El dtlal del ministerio pábilcó ló ocupa el abo-„d]alÍenío.én .tes r¿c!amacid5íes económicas adm”. 
gado Fiscal de está-Avaíenda>ton Luis Suárez. ítejétrétítes díl ja.de Octúbré de 1933,Tnterpon‘to 
Forman el tribunal de Derecho, don Enrique La- ¡él presénte (ecérsb, gula creenciade que a! fií4s 
sala, presidente, y tes magistradot don Julián Ca-lde mi'yá lafgo. calvariá e’n p«s ds la mora! ad-ui 
lleja y don Galo Ponte,.
tadas papsletitas.
Córdoba y Noviembre íQi'.íV
AnííiooT
Nií t̂e l̂ílómgrfeÚ)' tefernMonal'^aJas “Ra- 
públicás'Wspéáo americanasrés inéignlfieáilteí 
¿8i sé lé ednipará contej que Ja% prlacipáieá' na- 
ciqji|s europeas y/ l,és Estedbs 
Ñ ó f t é I s í t e í f : q é h  teh /prósj^e* 
ras y ricas nacióaeé; Y eún^porsiéoépjo enj>a- 
¿rangón con el iRtereamhio de» pfpd«cto8¿ que 
España verifica»con el resto de Europa, se,ve 
que hemostebaadonadó á los demás paises los 
pingíiés beneficios de tatí florecientes é Imcor- 
tántés^iñ^Cadosy ' ; ' ; ;
■ Téj^chgs tes causes qne motiyan esta jp»é- 
quéñéz,_.dé' ,̂ nueétPÓ tráfico íiñercaptll; Con él
Asiste á la vista numérosq, púbüco.
. Verificado el ’spr tép qué ■. détermlflá. lá ley del 
Jurado de §0 de Abrir d’é ' i SSÍ, résuítárón elegi­
dos para forniar tribunal lós señores síguientssj 
Don Ricardo Gálvez Réimont, den. ^ ûs- 
bla Gómez, don Isidoro Torras Líneros.ídon Ro­
gelio Rodríguez AtrebaU don Vicente Miret Pas^ 
cual, don José Bueno Gartidoj don Enrique He­
rrera Lee nda, don ^Francisco Jiménez Vargas, 
don Juq^ de! Alamo Lásso, don Salvador 'Guerre­
ro Qutíérréz, dón José Atentlá González, don 
Francisco Cuesta Aldana, doñ Ráféél Otero Gó­
mez y don Juan‘Fernández Aicausg. >
En el examen de tes pfoceBados ¿e empleó más 
de dos horas, softieíléndolosá deteniteiaterroga- 
torlo las partes acusadora, ía dífensá y la presi­
dencia,
Segiln las naanifestacípnes dé- los acusados, ai_____ „
Nuevo. MundQ}/pero la pífíncfpa!, Chipa debe ré- ¡ cometer eTdellte quéT ries impute, "obraron en' 
caer sobré nuésíros gpbsrn^íésRreséhteS y ¡defensa de sus pesspnaa, '
^pretéritos, que se han dejado .afuciíiar eterna-1 Lueao desfiiaroa ivor éstrádos varios testigos, 
i . . .  .  ̂ 'mente pof él funesto espeitemo de, núesirá ño-i ̂ ujsndo de comparecér. algunos que se encuentran 
TodP ®í que Rorjsu libérrima voluntad Htica africana, ain lenes* nhncá te'fraaquéza ^ ¡latnados por jnedio de
y I ” ¡coníesarj qíie Ies ha aueedido lo  que al Gaml-;| ®̂ p /  s.
, Pastel Después d© leída Ja prueba documeníalj y sien-
. . . . - Ralraetaa y 8ur68doa.(ie |d0la3 8iet8méno8 cuarto d8 lah'oche, se guspení
múríhü/áatéí arfóyos y ffésGay/fdeMf?;
tiáó, stefiiptef pQf,qu8"todo;es materJa deidtepu 
nléñ, Y da. éstá, a%4á túéfltáñ,í%fe la /luz. A
¿Óü’énes sPñTos qué pueden eiercer eaa caminante sólatencttentra En la sate primera compareció ayer ante el tri-¿v̂ u enes son IOS qsie pueaen eiercer eaa csn larKna.'oaidnsdn v meóte un solfbunaldeí jurado, Manuel Arjema (a) 5¿^o/e, res-
sufa^y prjctlcér ese háíte!#? absoluta- Ídrfuegoíque*^^^ S g e^iraa?^
Lascarapañas de nuestro valiente ejército en i El procesado austrsjó varias pieles de una te 
dé los paroles, o 10 que es iguaL el último wo J  io8 campoa'8frícano8, han 8bsotbltlo la’atención1®^®*^^*^^®te!adaéirel barrio deja Pelusa.
húestros gobiernos, hasta e! punto de olVi- l Practicadas tes ¡pruebas reglamentarlas y pre­
delas paYtes, los jurados emi-
á qué^elj^/^.^í^é/^o és ver,4lcto,dextfpaMIMa4 Aponiendo 1.
dánb PéteP’Pfí’P cúaíquiéra, aunque alguien 40 |porcÍoniíriah
a' ^ ^ a n s í e l a s  >de hoy.|¿jog^ mií veces éupéríorés á los que puedan aí-
uft con&^nl. cuhlMiera qiia tea su matiz polltí ' 
co '̂-lféRá^ué éufririia cenéU^é de sus aetos pú 
bllces si há lugar, y que el derecho de todo el
naustria, se pro- ̂ geceión de derecho al ocupante ¡del banquillo te 
inmensos Deneme pena de dos^años, once meses y gnee días de prl-
mundo áJa crítioa PUt^ eJi€truac«n uiPpérlo 
dista, naturalmente,
rero  éstos yerros son aplicables tan. sólo á 
nuestros gobernantes, por la falta del verda^ 
dero patriotismo; pues éste no consiste únl- 
'  camente en Ínfíamar el ardor bélico que está 
adueñado de todo corazón español, sino qué
la^^políüca jfambién há de demostrarse, engrándeCiendq
respeto? Para eUq ¡fuera preciso que no 
Rigiese ese paftiíp monárquico que, á 
'laza, estaba duermes. Por j o '  yjsto^ í® 
f̂ iOhíá vivía de 'thllagro, y ésO' (|tré‘el 
oiMapta hizo euántó"|ádó |?ará 4ué así 
Hese, y sólo á eanáléjáá' pertéríece !á 
fto de haber sá
S ?  4 d l ü l f
î Hé aciiyídad la ' q^é de ahora-én ád.e-
'toe taíyfjE^eda decirse mújí propia- 
• El pjéséSÜ/respórtdadel- Rpf venir. 
2«y qué adábár cpn lo qúe .ihpleéfá á  Jos- 
jsfoantesi.y .pata éstp : n6 fiaí>rá íanté 
“Simonía, tanta'Calma. chidm, como .si se 
Jfá de aquélla Intérnlínable sferlfe dé fe- 
radicales, cencébidás cpaiido Idon 
JJmundo Moréí recrió  áqueÍ! sojénine 
“5ypie., . -  L ■, a . ..
c^.qWén grita^y la po-
totuál, cuyacarádléfístlca .dé thbméh'-
'  ̂conculcációñ' déí'déréciiÓ t# étnltlr
j cultivo pfomijWSí.éa vé¿ de págar este tri­
buto filéxtráñj^o,'pues qué én el . extranjero 
se adguíéró, todo'et tabaco que éh Eápáfía sé 
Jronsume y‘át e^ranjéfo. iyán iqs millones ,qqe 
j^noriaí- ■
Qué tSnIp dé molo m^s ¡favorabJé/po* 
díte itepéficlaíéé dicha ¡ balaííTá mércantll ;y  
ácrécentáráé ía’ riqueza hactenél,' cuanto qqe 
además daJ tabacp que eti.Esíféite se consuele' 
ra pmílte exporíarse á todo él mundo, teniendo 
én cúentá qaé;hb haHatteOírO compéfídóf que 
ef de Citbé, que pod ígC obtenerse simitór.
6 * C ĵe fodb ello es pérféctaménte comba* 
tibie con el mpnopojio de la elabDractón y vén-i 
táV’táí cómo mOy'«stá constituido, reglamen- 
táUd^é é Ínter viniendo él cultivo de uh, modo 
quñí tejírodttCdén que sé obtuviera tuviese fbr- 
zosamiente. qqe ingresar-'en las fábricas de 
a(¿él ó éxpoftarse^lespuós de saílsfechasJas 
«eísééidadas dedaamismsa, ,estableciéndose pa­
ra la debida eflcaclates-fibrrespondieatea sán-= 
«dopes y  presíeacienjaiqae te sirvieran de ga^
,no fleñe entraña^ Vamos á darlo-por buano y 
á admiilr, en consecuencia, que los contrarios 
en política abulten racíprocamenta Jos defeíitos 
dal Veqlnodá enlr.ente y que cuando el «no ye­
rre éom0;freJht8, el otro sostenga qusierró co- 
mp clncuants; mas. para hablar de yerro será 
condición pree! ̂ a é Indispensable Ja existencia
á la patria por el dásarrollo del tráfico comer 
c!al. ■ ¡ '
Y esto sólo puede alcanzarse en América; 4 
ella estamos unidos por los lazos de la sangre; 
Bñpdamos'Ios de! cómerclo, y nuestro por ver 
■niréérá glorioso y envidiable.
def vérra Olla Nuestros diplomáticos y cónsules en las Re-: Romafo.-Letrado,rS
dS hÍV íóÍ K / S  ríL te  »‘̂*‘***̂“ I publicas hispano-americanas, deben emprender Rodríguez Casquero.




El letrado señor Estrada, defensor de^Francisr 
co Gómez Maté, ha.interpuestp recurso de casa­
ción por infracción de ley, contra ¡a eeníéncla dic­
tada ea la causa seguida al Frahclsco Gómez por 
el delito de homlcidló.
Eefialamléntqs pára hoy 
Sección/,^
. Véiez-Milega —Disparo y lealones.-r-Procesa- 
dos, Francisco González Aguijar y otrQ.^Letra­
dos,_^res. Díaz Martín y ,CatQrla. v-Procurador, 
Sr. Rodríguez Casqueroi^., , - '
Séceión.2p
¡Merced..-rLesíones—-Procesado, Juan Muñoz 
o erD.-^Letrado,r$r. Neguéj.-Prbciiradof/Sr.
|Co  altr is o y a egaci , a ar r sa cam w«SSÍSÍo5af* ■ f P»ña, hasta íconsegulr llegar á la unión ibero*
por ' la que debe entrar también Por*que no alcanza disculpa es qua pretenqanips 4J. . r ;
Para ello, nuestro Cuerpo diplomático ertseñatef yerros dé quien imnCé erVró, dé que se 
aqu?é|^R'^l m ^ ^  ^ ^ '^ ^ l io s  patees amerléahós,«o teldrá máaque entaj
PW: los obstáculos que sé tés prel*tBIHdS un TfillsO tBStílUónlOi pUBStO i sfiTlt-'' s!ni]kv̂ ñ¿!fíHos Ciltt V hnbeber mucho vino y no embeodar; no Obstanta, I ’‘ ® *®8 cqu consíaíiete y patrio,
reconocémbs alguna base é la Imputación. Lo íismo.
q«9 ..o e r.d .n W le  á-, «¡««ta « « 4 . f»
|[ , betoípr aÍ Me,nojC9P ta  qw  »61o el 4ter ~  
el xqma de las yidas le rnolesta te hace-1
}̂)ñ
•¡¿iiimí ÜP-»*
>0 te ni •
asatií ii
ipo8,i!nuqstra lengua ó .los puntos , de la pluma 
moviéronse á impuíSQS de..b..‘io q̂ue se quiera, 
con tal dé reconocer poca nobleza en semejan­
tes procederes..
Y'déspJíés de todo ésto, entráremos en ma  ̂
teriaísEff Córdoba hay concéjslés republíchnos 
y  hay «periodistas, lo que no es nada' raro, 
pues en casi toda España sucede lo mismo 
¿verdad?’También acontece eri la península 
Ibérica que los periodistas sueien .vapuiear' á 
ios (ronpejales no.̂ .GorTelfglonâ ^̂  en ideas, y 
Córdoba ñp teé 4 sér excepción .d^ la regla'.
Pór iS’iflmdf sábsmoé qué los' aíéqués d é  108̂  
uno8-á los otros; y dé los ofroe 4* loé uiiés, 
acrecen én vísbéraa dé eíeteíonea,
■pues, blfeh; he aquí que eri tes m®nétenad«8 
vísperas, un semanario cordobés salé hébfañdo: 
pemies'^de los eNhleY^republicanos de este con­
cejo, y en su Iabor¡furibunda, ssftaia especial- 
ménté á uno de pi|o8, y 4  ̂vueltas de njás ó q' 
pMfños rodeos-T con m^Qs desdeJuego-rte ta- cicutw 
ladrón, i$e.trata ^1  dueñó de un moj^ntía*^. . ......... i wi4,p''VKB.I V , , i i . ^ 9  Mtv
ita  carpintería, llevadla! .Ayuiita-
ntelaéneSa 'acQfdáétíu^^  ̂ dia,ex¡prpsl- — ----------------í-..—
------ . ŵ O Vut^de 'gfa^44^1|jb^á^
y la.de,f0»-(tere- “Carlos Ribero Ruli, ii^épp 
'osaereunlón y asociación? Pues aguar-1 particular, por el áólérto cóh'Tffié'ilévff fiuYe» 
porque ésto'es -¿Gdo como se  tenga I ó^véntáción ' y^fufnittlé tteéi toncliistones ress'
¿tota lo qííé puede veiiir  ̂ iy sobrévéiir rháda8.i 
'•v nejHhida el-éjtito canMejista és
|omamfe por modelo^ 
. .  . ̂  , ,p8fd|()l6 totaimenté) sé
pedirte que idénticas pesas, medidas, monedas, 
correos y teló&l’étes, rigieran; para las ngeio- 
ñas confederadas; y así poco á poco, podría iri 
sé désarrqJahdo el aiío pénsámiento y la no­
ble Idea del gran libertador Bolívar: de unlj 
:íí̂ .u la América española,
Se estahtecería para todos, el derecho de 
ináigenat'o y de naturalización; sé haría una le- 
gisiación uniforme en derecho internacional 
público y; privado, se conriHuIríaJiíi alto fribUí- 
ná! atbUral para reáplVer iás cu©aüo.iíiéS¡qué 
se susdtsráh entré ,1x3 ñ^ciéúés coníéderadas; 
contribuiría cádéteacIóteQon un cpníífigénité de 
tropas pora ia defensa ntetua; y dp este modo, 
te unión lbero;american.a sería un hecho.
• Y asi, la madre España, recibiría en sú ma­
ternal regazo 4 sus hijas pródigas, y su cáJño 
enerosos, perdonaría fo pasado," cbnfundfén-
ércéd.  Dispárb y lésionés. — Procesados, 
Antonio Cebállos Gtrérréfo y'otro.—LéíVádóa 
Srés. Blanco Solero y Pérez dél Rio.-^Procura-
nteíraítvá;’'sé hie hará' completa jtistida,
p.orJa'comideracióR qae merece, 
todáréaoteqíon ertí&nadá qspqrarKa que por coa*- 
'#Jer c )̂ffe|p t̂o obstô  ̂ de funcionario
pübllcóv ypór el respeto'que debo a! alto tribu­
ís}  ,anto qí que comperezco por virtud de esiia 
¡ésc.rito,. seria dé ho contestar mayen ser jo, 
á te  tecQegf.Péhte, confiísa, laberíntica, iiegrj |  
fijjuria re^,bJu.dón aé¡ De ©gado da Hacienda.
No nié haré/eco. en gracia á la brevedad ¿q ia 
■̂ ?rié dé.résúltehdop,; algunos sin rfetecJ,-óncon mt 
protesta contra te/totaUdad de! r ^ é to ,  que -e 
consignan en te mencfortBda resolución, pero t í 
VQy d hác^r .mención dé uno/que es verdade?"!;.- 
méíite péregflnó. Dice el Delegado, oae el raxo  
nafntento^ expuesto, por el interesado ni por su 
jornia ni por su. extensión puede exir estar se.. 
Como si esto fílese una.razón coav.ncente, hú .e 
oaro oniisú de mis arguineníos, no los impíjjp’ua, 
no los menciona siquiera, fo3 deja con toda «ú 
fuerza pro'batdrfaí' ■dsnfOsíráhdo que para d/di'> 
autoridad ádministrativa cómo para el Adminis/ 
trador dá Propiedades é Impuestos, no tienen 
portsnefa en los repartos de c-anaumos ios gravL 
sitaos defectos de que adolece el de Mijas, vq«e 
por tatito, no hay inconveniente alguno en que 
■sean'repetidos por las juntas municipales y alcal­
aes de* los pueblos dé esta provincia, mientras 
aqueUas'pér&oiias sigan al frente de los organis­
mos túmínisífativos'déMátegíS.
; Rara demostrar m! aserto, voy á hacer breve 
historia dé lo ocurrido. Ei día 10 de Mayo último, 
hparetió en e l. Botéft/i oficial un edicto anun» 
blando te exposición al público del resarto de 
consumos de Mijás, durante el plazo ‘de ocho 
días. En vista dé que ningiino de los Interesados 
que pretendieron exeminario pudieron conseguir­
lo, se-presentó en te sala donda debe celebrar 
sus sesiones la Junta répafíldora, el coníribuyen- 
te don Antobio Rivera, acompañado del notario 
-y dos téstígoá. Hecho é! oportuno requerimiento 
para que se les presentara el reparto de consu­
mos, se Ies enseño por ©i alcalde treinta y ocho 
hojas deisapébsueltas y sin foliar, donde en fór­
m a le  lista aparecían nombres y cifras, sin un se­
ta iqae tes encabezara, sin un motivo que las
razónase, ni una firma para autorizarlas. Hecha
te oportuna denuncia ante el Admínisírador de 
OT^fí^adei é Impuestos, -estíi autoridad admi­
nistrativa^ devolvió ei repartimiento para 8ub*̂ a 
nar el de faitade exDosidón al míhUrn ««t i teita de exposición a! público, en vez de 
anular todo,o hecho, toda vez que aquellas hojas 
sueltas sin torm.-ihdad alguna, no sólo no eran 
fc??***? f  evidenciaban un delito de falsated, én el que debían intervenir 
los tribuíjates de justicia, ó virtud de denuncia 
fr^or bbügado á hacer el mismo Admini?;-.
 ̂Jp9" tefba !.• de JunlOs se Insertó en el Boletín 
oficial ptro edicto, volviendo á anunciar la
Bidón ái público del repetido reps'eto. Dentro ch
! cesado»» * Pro Ptedades é Impuestos una instancia'acompaña.Pi
rm ie f  otras tantos actas noía-riatos, donde constan deitnodo claro y preciso 
Que S3 hablan pres.ejjtedore., Srw.BerrohiíncoyRodrlgiez C¿»q"¿6f5.,;|g„Tem2'M
A g u a s  d e  L a n j á r ó n p a . 'munféipalés cerradas.'2.“ Que á otros q- .-
el que por su profesión lleya vid% «edéntaria y i zún el expresado documento en manos dei 
por falta de ejerclelQ no hace de pu modo c e ó j - j 3.® Que con fútUes pretextos, se les había
f prohibido^á nyjchos interesados la entrada en Is. 
’5ate..dónd@ ejrepárTo'Üeb'á encontrarse. 4.® Se 
probo iguálmente por acta notarial que pedidos 
i felgunoó antecedentes si h’catee sobre tan repetí- 
|  do repártimiepto. senegó á dar muchos y algu- 
' nos loa-dió’ erróheea, como e] referente á te cúo-
pleto ladlSBstíéa.—iMoltea Lario U.
Presidida por el señor Rosado .González y h a y  
con asistencia de ios vocales señorea León y ! Administra-
Serr¿I*Oi.^.rMo. C tetpm Pfaz, M«tta w l '
dez, celebro ayer sesión este organteiao, adop-rb!a'8etvldo de base para el reparto ^
tando, después de leída yaprob^ada el acta deictente que resulta de dividir* 4607475 *pese1:aâ  ̂
la anterior sesión, los siguientes acuerdos; f repa-tir, por ^15 contribuyentes que tiene -
suspsimléR dictada : Conifai,en su resojucibn. no pbafante é l coíitundenj
Informar que procede reqtiirir de inhibición ÍO como se coíislgna”en ei
al juzgado de primera instancia del distrito dé* sino 9569; extremo de verdadera i:/-
ta Alameda de éste capital, con motivo Delegado da
la pfovfdenda'- de suspsnsl&r t Hacienda, toda vez que para nada se ocuna ^
acuerdo del Exemo, Ayunfemiento:
Rectetenr delAyuaíafhiento dt Macharavla-í^ -p.. ... ..u,.«m4..raao
ys  una eertificadón de los ingresos bebidos en : Propiedades é impuestos y Delegado de H>= 
aquella Caja municipal desde ei gO de Mayo' 4a. que se ha rebasade ei límite legal p»ra «e
üiíimo.4 te fecha dé su,expedición.   , , if l.-categorte si se tiene en cuenta el vej t o
ioaa M W  en un coman abrazo. íleno de amet! cerMfaacta» aJ
Remitir al juez de Marbelía te
zdnamtentoqbehlcé síi frtirectemtcjcn í n  
niose há reconocido por el Administrador '
,M. PEREZ BORRAJO'
,arR que se enriquezca, según demues 
an flils y falea hechos.
I^úé vergüenza par» ese hombre y sui- co» 
rirélIgíónéHos! íBueuos están tós república-^ 
nos con sus prédicas de moralidad y propó8i-|á pesetas 2 50 docena, se reciben dlartemert- 
jós/ds regeuéraqióni édminlitfatlvai jSíj sílite —Marqués da jŜ srios J. (Tíepdé de Esltiv
O r a i i j s M i e  I lv ic u itg 8 a * a
Huevos dél día
jY i^ ^ a liY á y ite n [ches),
I do para sus cálculos 4 la Junta municipal de Mi
Mh?.^Tnn?'ij n iíf^  te certlfteaclóhi^^Defodos-estos defectos y otros muchos ouelibrada por la Directíón facultativa deí Hospi-lomito consignar aquí, porque el ttibuna? á que 
tal provlneial, referente á haber teÉmteaáó: e l , tengo te honra de dirigirme ha ds leer detenida- 
periodo de observaciónvde Id presunta alienada' mente los diferentes escritos que ante el Adminis- 
Mgria LópéX Mérénaez, para" que instruya el í trador dé Propiedades é impuesto y Delegado de 
bpbffúnp expédíeifte de fecluaidn déffníUva. i Hacienda he presentado razonando mis argamen-
'■ .’M é r  sobré:lá mesa él Infofipe sobré e! e x - P í b . d e . j a  nulidad dél reparto, entresaca la 
pediénté fórtnado |teréí.X yjá|^éiiffi‘4é Cár- ̂  fluq“8e.í[ie,.al<aBce la razón paratañía habiéndósíí si y otros no, ¡os d .s siguietíteg;tama, naciéndose constar que éstá mal forina-n. Que eljropartono haesíado expuesto qi pú-
\
P*S
P á § i n a  S€0WMi.dm m i ,  m a i ^ v i A M V ie rn es  2 4  Aé N 9eiiím bre d e t O l l
OALENPAKiO Y CULTOS 
NOVIEMBRE
liHM credeníe el 29 á las 1‘42 mañana 




&.e kof,—San Juan de la Cruz. 
d€ mañam*—Sania Catalina.
para
OOAREMTA HORAP— Iglesla délas Car-
fíifciitas.
rs í s í í í to a ,—Idem.
V n t r e  C o n w  T r a s a tU i t ln j  i msi hüiíIIli de i m i a
de Pinilioe Izquierdo y C.*
Hlo al MMa, cen taimas lijas caiii24 días pan Saalos, Hoateimeo a Baeass niRt
S a lid a »  d e  M á la g a
VALBANERA el dia 6 de Diciembre.
Servido á las Antillas y Estados Unidos,
Vapor Catalina saldrá el dia 1.” da Diciembre para Puerto Rico, Habana, Santiago dé Cuba y
#3 céosasas para botellas de todos col»*-
? íssssKos, plancfeas ds corchos para los
f  ásíse 4* bsiss ds
m  MARTINEZ DE AQUiLAR í 
(w m m  Teléfono n.* 311
Manzanillo
Vapor Miguel M. Pinillos saldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagflez, Ponce, 
Santiago de Cuba. Habana y Matanzas.
Vapor Conde Wifredo, saldrá el dia 2 de Enero de 1912, para Puerto Rico, Habana, Sentiago 
de Cuba y Cienfuegos.
Admiten además carga y pasaieros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagu^, Caibaiien, Nuevitas, Puerto Padre, Qibará, Bañes y Ñipe, con trasbbrdo en la 
Habana 7  para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magniflcos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1." y 2.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* aloja en am* 
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.—Muelle 93.




Real Compañía Asturiana de Minas
blico. 2.® Que se ha rebasado el limíte que esta­
blece el articulo 307 del reglamento.
En cuanto al primer extremo, considera la re- 
«oludón que impugno, que no está probado, (co' 
mó s! no fueran nada las tres actas notariales q ;e 
de manera tan clara lo justifican), y para demos- 
trario.á falta de otras razones más recomendables 
se fija en el hecho ya alegado por el administra­
dor rebatido extensamente, de que los reqtfren- 
tes ín las actas notariales, no son los que piden 
la nulidad del rspUfío; como si los chanchullos 
coíistístutivos de verdírderos delitos a que contl- 
aiismeníe dá lugar el grose.*’? cacl<juismo que im­
pera en Míjas, debieran quedar impl.'”®*̂  p^que 
la persona qué los denuncia ro es la que ai • 
cer está más interesada en el el hecho denuncia­
do. D2 aceptar esta teoría. habría que convenir, 
e i que debe quedar impune todo delito por g ave . 
que sea y por ieeívo que resulte para los intereses | 
sociales, porque la víctima inmediata de él nolo l 
denuncie, aus que el silencio sea debido como ehj 
el caso presente, á la g'ave imnorslldad, al re-f 
pugnante delito realizado por el desaprensivo 
mandarín de Mijas, que con cinismo no acostum- 
tirado asje'cazd á los requirehtea con determina­
das represalias, sí reclamaban contra el reparto, 
al par que les ofreció las rebajas en sus respecti­
vas cuotas, si desistían de ello Las transaccio­
nes para librarse del casligo y para fijar el precio 
al aiiendo. fue’ on públicas en tertulias y cafes, 
produciendo indignsciín y desaliento en los que 
de acuerdo coa ios requirentes, esperaban que 
áiguna vez se uniesen loa vejados por esa política 
caciquil que todo !o acapara y todo lo envenena,' 
para colectivamente defenderse.
Por otra parte, y aun prescindiendo de lo dicho 
anteriormente, ¿no se les ha ocurrido.al adminis-, 
íradoV de Propiedades é impuestos y al Delegado 
de Hacienda, pensar, qué si nueve dnteresados 
comparecen en Mijas para pedir la Inspección del 
reparto acompañados del notario cuya residencia 
esÉí á siete leguas de distancia, no era por el in-, 
comprensible gusto de gastar dinero inútilmente, ! 
éíno porque les constaba de ciencia cierta que sin,, 
este requisito era inútil pedir su examen? Y si se 
ha probado por las actas notariales qué ni acom-: 
panados del notario consiguieron examinarlo ¿no 
'COíistiíuyeeste hecho una prueba de que á los de 
s.ontribuyeníes que pretendieron lo mismo y
pudieron hacerse acompañar de dicho fundo-a* í» .m «__ __«1  ̂ AVI
M É N D E Z  N Ú Ñ B Z ,  S . - M & l a g A
t a l l e r ; i I R S T A L A C I O R E a
para la preparacién y colocación especial |  »  d e  »
DEL ZINC • I Tuberías de piorno para gas y  agua
OH tubos y canalones, tejado* y azoteas, coml8Br, |  - ^
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, i ¡Baños de todos sístetnas y  foTiñas 
artcsonados, escocias, ménsulas, remates, | BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
D E p ó sTt as”p A R A A Q u A lliliería úc Zlic paa nilaclBin da nlan
Esta Compsftfs gspaantiza sus tpabsjos.—Pidanss presupuestos
li /[IWmMIMBMSMWWWWRKMWmWWRmBRHBBPIWimmwmg
O a n o io n e ro  O ó in io o*Tas Canciones dol OlvidoIf
Porque el Hbro de que trato 
tiene versos muy bonitos, ~ 
al calor de juveutuchíp 
y de corazón nacidos, 
y porque es Altolaguirre 
un poeta meritisimo 
que aroma sus dulces versos 
con un sentimentalismo 
que nada tiene de plümbeo, 
en puro amor encendido, 
nunca, lectores amables 
que no conozcáis el libro, 
penséis que á mi se me olviden 
«Las Canciones del Olvido».
«o, " ti público, se Ies atropelló repetidamente en 
- ' ..'«£ho8? ¿Es posible crean dichas autorlda-
dpc g¿m5«>traf!va8,después de leer,mis escritos y 
compulsar mis :‘fgüaíentos con las «cta8_n°‘" ‘®‘ 
les y con el propio sxpeuie,nte. que lo ocurrido en 
Mijes con el reparto de consunios, no consu..-. J 
una gran inmoralidad?
En cuanto al hecho de haberse rebasado el lími­
te que fija el articulo 307 del Reglamento, sólo 
dice el Delegado, !o que ya dijo el Administrador, 
que no es motivo de nulidad, -absteniéndose uno 
y otro de todo razonamiento. Como en mis ante­
riores eac. ito8 he razonado la opinión c ntraria, 
en este rae limito á recordar al par que el propio 
ârticulo 3i7 y eí número 12 del ariículo 10 de la
íey de 7 de Julio de 1888, que demuestran lo con 
írarfo, ía resolución de la Dirección general de
Coftíríbuciones é impuestos fecha 2 de Diciembre 
de 1893, que considera aprobado con manifiesta s 
injusticia, un reparto en el que sólo se , habla re- ] 
basado el límite legal para laprimera categoría. \ 
No se qué calificación aplicarla á la repetida apro-1 
bación del de Mijas, que no sólo rebasa ese lími- i 
te sína lo que es peor, aplica á los contribuyen­
tes una cuota media producto del capiicho ó la ig- 
nofsneía de su Junta municipal. \
Por Í€»do £o que, reproduciendo cuantos argu- 
méníos me sirvieron de base para pedir la nulidad 
d̂ef reparto de consumos de Mijas ante las supe­
riores autoridades administrativas de esta provin­
cia y que han quedado totalmente ineontestados 
poí- el Administrador de Propiedades é Impuestos 
V  por el Delegado de Hacienda; , , x .
duplico al Tribunal Gubernativo del ministerio 
de Hacienda, de que V. E. es presidente, se sirva 
anular el reparíó de consumos de Mijas, pues aun­
que ya es imposible remediar el mal causado, se 
dará al menos satisfacción merecida á quienes 
llevan seis meses suplicando justicia, pin obtener 
otra cosa que continuos desengaños. ^  ^
Dios guarde á V. E. muchos años.—Mijas 15 de 
Octubre de \%\\ .—Jacinto Peinado Cruz.»
Estos cantos, que son puntos 
dei cielo que Marlanlto 
se ha forjado para andar 
por su casa... de amorfos 
y de amores perdurables, 
tienen un sabor tan Íntimo, 
se nos meten tan adentro,
los hallamos/an
¡que acabamos por hablarles
de tü, terminado el libro!
Se apoderan del leyente 
por su brotar tan fluido, 
por la música que encierran, 
por el sincero cariño 
—valla que muchos no saltan— 
con que están todos escritos, 
pues no detiene la pluma 
ese vano prejuicio
oarecer «menos hombre», 
porque se dolido
y con lágrimas que van 
detrás de amores ya idos... 
¡Seamos siquier sinceros, 
y no ocultemos los vivos 
latidos del corazón!
¡Que siempre está más propicio 
ai dolor que á la alegría, 
donde, jpor suerte, vivimos 
en un almiar de penas 
y de funestos destinos!
(Este párrafo, y me duele 
el confesarlo, ¡no es miol)
¡R epresen tación  A n g e l ú  M á la g a  
Cuartos de baño y toda clase de artículos de 
saneamiento.—Especialid&des en Cocinas econó­
micas las mejores en prec'o y calidad»
Máquinas para Uvar y colar la ropa.
Grifos de metal con placa presión.
Se hacen instalaciones. Visiten esta casa.
6  - ■ A n g e l  - - <?
Problema resuelto.
Línea de vepopee corpees
Salidas Ajas del puerto de Málaga!
El vapor trasatlántico francés]
Fleta
saldrá de este puerto el 2 de Diciembre, admitien­
do pasageros de primera y segunda y carga para 
Montevideo y Buenos Aires. ^
Concentrar en poco volúmen, en forma agradable y en las más per­
fectas condiciones de asimilación los elementos nutritivos minerales de 
pan, quintuplicando su valor alimenticio, era problema á resolver.
El problema está resuelto con el Pan BIOL-LAZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona. 
¡L abora torio  Latea  — — M o lin a  L a r io ,  4  y  O
P id a n  s iem pre  C ord ia l
El vapor correo francés 
l a l y
saldrá de este puerto el 5 de Diciembre admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, MelSIía,-
MUI ER
D é  ve ííta  en C ervecerías, Cafés, etc.
para los
Japón, Au t.alla y Nueva Zelandia.
mNemours, rán, Marsella, y carga con trasbordó iotertos del Mediterráneo, Indo-Qi!ii9. í . . . ..  ü , r, j‘ ----- -  - -- i qyfnce ¿¡gg ¿ constar desdé que se publique | nio Rueda Guerrero, autores del hurto de ers
El
Cajlfas de k périas 
d« venia en loda^ las farmacias 
Unico importador; 
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
G p a n ile g  « Im zQ e iiQ S
DE
F. MASO TPORUELLA
el anuncio en el Boletín Oficial.
vapor trasatlántico francés |  M a tr i c u la  y  p a d r ó n
•Rtrfra ífp PBtA 5 1. j, . I El alcalde de Pujerra participa á este Qo-
tiendo Da8aeeros”?e°DrImCTa V ^ '̂'^Fqu quedado expuestos al pú-
Mrga para Íío de Jaueiro, MontevSeo y Buenos ®n la Secretaria de aquel Ayuntamiento 
Aires y con conocimiento directo para Parana- matricula de subsidio industrial y el padrón
gua, Píorlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas í^e cédulas personales para el año próximo, 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,! C a ch eo
para la Asunción y Vllla-Concepción con tras-i „  . ^   ̂  ̂ x ,
bordo*en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos? En el practicado durante la doche anterior
j cantidad de aceitunas, 
[término municipal.,
en una finca de aquj
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 1 
Tesorería de Hacienda 79.036 99 pesetas.
Ayer tomó posesión de su cargo de portero d 
U Intervención de Hacienda, don Manuel Navai
de la ribera y loa de la Costa Argentina Sur vfpo^ Indlviauoa dej cuerpo de Seguridad, | Custodio, ordenanza quefuédeia misma deDea
Punta
Airee.
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos I fueron recogidos dos ciichlllos y una navaja
I ¡L icenc ia»
Paralnformesdlrlglrse á su consignatario, don! Por el negociado correspondiente de este 
^dro  Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Bu-1 Gobierno civil se expidieron ayer una licencia
rrlentos, 26, Málaga.£7 Llavero para uso de armas á favor de don José Reyes Marin, y Otra de caza,á nombré de don Manuel Ramírez Cantero.
A l  R o a p i ta l
Se han dado órdenes para el Ingreso en el 
Hospital provincial de la enferma pobre Tere­
sa Ruiz Benito.
Q u in c e n a r io »
En la Cárcel públlce se encuentran á dlspo
Fernando Rodríguez 
SA N T O S, 14.-M A LA G A  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público Con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina.
de p esetas 2‘40, 3, 3'75, 4‘50, 5*15, 6‘25, 7. 9 r . j  . n  u ,
10‘80 12*90 y 19‘75 en adelante hasta 50 S s e ta í  del Gobernador clvll.cumpllendo qulnce-
Se hace un bonito regalo á todo cliente Qúe COSI-i ^dividuos.
pre por V lor de 25 pesetas. I R e n u n c i a
Cillldd. M«iibío'*mr.thrt*'íííii..i .  n ii I Don M«iiueí Llm. Peralta ha remitido é este 
OiOT ds Otalo.'j aU za .d e lo /^e5 f Qobierao dvll ua e«crlto renunclaado i  la pro-
De venta en drogjierias y tiendas de Quincalla * P^*dad de ia mina Susana del término municl- 
Uníco representante Fernando Rodríguez. Fe^lP^^ de Antequergi. 
rretería «El Llavero | R e m e n t e
dencia,
Ayer fueron constituidos en la Tesorería 
Hacienda ios depósitos siguientes:
Don Juan Molina Rosado, de 80 céntimos, pk. 
orden del Juez de instrucción del partido de ífoj 
menar, consignado npr̂ xel rematante de la i\ntí 
núm. 7,893 del Estado, doíT Antonio, García Ca 
bréra.
El misaío, de 4 pesetas.consignado por don Pe 
dro Suárez Martín, por el remate de la finca nú mero 342, del Estado. m iraca nu
Por la Dirección general de la Deuda y Clasei 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensió 
nes:
^ Don Antonio Loreto Claro y doña Ana Donaire 
Claro, padres del soldado Estanislao, 182*60 otas 
Doña Lucrecia, doña Blanca y doña Sara 
chez Ortega, huérfanos del veterinario priniere 
don Francisco Sánchez Rodríguez, 625 pesetas 
Doña Carlota Hernández Calvo, viuda déí ce 
pitándon Manuel Romero Villegas, 1.250 ptas.
Exclusivo depósito dd Bálsamo OHental.
ákstrfadoBtj netcereltgicij
I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día^3 á las diez de la mafiaú 
Barómetro: Altura, 745*49.
Temperatura mínima, 9*6.
Ídem máxima del dia anterior, 15*6.. 
Dirección dei viento, O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar. Pana. (Lluvia 41 f5 ram.)
Noticias locales
Constantemente se renuevan las existencias en 
 ̂artículos pdvedad y de estación, pudjendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velú<i|- 
IlcB Ingleses, listados, planchados y lisos para 
vestidos de señoras.
I Lanas fantasías y gcnercis de abrigos especíales 
I para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
- confeccionados de las mejores casas de Parfs.I Boas y cuellos dep|el y plqmas, alta, novpqad, 
f PAweRIA"para cabaíletos, especialidad de'esta 
' casa, hay una magnifica y completa colección de 
I patanes novedad para tiajes: vicuñas, armureg,
Iregro y azul para lebltas, abrigos esmekin, frac y
paHCó y ‘oúolo que concierne al ramo, proceden-j J u n t a  R i r e e t i v a
les de las más Bcreaiiiu^  ̂ i Real Club Mediterráneo'de Málaga. En se-Alfombras y tapetes de terciopelos y moquéis, ^
extrfnjsras y del país, grtn colección, |
Janeros de punto es mantones, toquillas, paml- piedad el d|a de hoy ha quedado constituida 
setas y otros artículos, hay un buen surtido; co-, la nueva Junta Directiva para el próximo año 
moasl mismo en artículos blancos bien conocidos, de 1911 á 1912 compueste por los señores: 
de su disHnguida clientela. § Presidente: Don Alejandró Kaíb'»’
Corsés Parisién forma recta. I din. *
Con motivo á la proximidad de balance, mu-í V'ce-firefiMpntfl. o  .
chos de estos artículos se venden con extraordl-! 5 ? ” *'®ffL®l Cano Síster.
naria baja en esta ocasión.
líovimienío social
Compra, lector, esos versos 
que son de penas alivio, 
y eso siquiera tendrás 
que agradecerme, de fijo, 
el dia que esto se acabe 
y nos llamen á juicio.
(¡A ti, pare que lo pierdas 
ú mangue, para adquirirlo; 
porqun tú ya hahfás notado 
que nü lo tengo en mi sitlol)
...Que Mariano Altolaguirre, 
gp poeta meritisimo 
que ha compuesto un héUp Ipnio 
de versos pulcros y lindos, 
y tú, como un servidor, 
leyéndolas de continuó, 
minea podrás plvidar 
«Las Canciones del Olyidó’f̂
PEPETÍN.
Catecismo de los
M a q u in is ta s  y  F o g o n e p o s
Quinta edición, muy útil para menejar toda cía*
BCÍce ae máquinas de v^por, economizando combus­
tible y evitando explosiones, publicado por ía 
Asociación de Ingenieros dt Lieja, y traducida 
por J, G. Malgor, miembro de la citada Asocia- 
dón y director de las mlnarde Rescin.
Secretario: Don Ricardo Gómez Gómez.
Tesorero; Don Andrés Martínez Ortega.
Petersen Clémens y 
don José M-  ̂Domínguez Nieto.
 ̂Vocales; Don Enrique Enrfquez Caslñi, don 
Arturo Barras Gómez y don Diego Fernández 
Asencip,
Al participar á V S. la constitución de la 
nueva Junta, nos complacemos en reiterarle el 
testimonio de nuestra consideración más dlstin-
Los tipógrafos
Se vende en esta adminisiración y principales ouida 
librerías á pesetas 2*50 el ejemplar. | ¡5,03  ̂y
Málaga 2$ Octubre 1911,- E l  Presidente,ñ ím m n w sa m  '&• l a j í i l o g
“ P Í t
Féiii Siim Gilii
La huefga parcial que ios vendedores de pe- 
nódlcos, desde hace más de dos semanas, stís
íianeí? contra la empresa áé La bntón Mer-^ Como anunciamos, anoche celebró sesión 
í?afi/ií7, cpntinua en el mismo estado.  ̂  ̂ «extraordinaria la Asociación del Arle de Im 
Los venuSdorss, á pesar de la e s c a s í s i m a c o n  el objeto de adoptar los acuerdos 
táctica sodetan^ que poseen, por s®*" ®8ta^j,pQytygog contra la de £a Unión
la primera vez que esíúo organizados, vienen c ^ ¡jnión llu&tradq, por los des
dsndo un alto ejemplo de sphesicn y iirmeza. ? efectuados en las personas dé dneo ope
Entre las ventajas m aíeriá^ que dichos ven-
dftdores están tocando con la prcanizacion, |  reunión es presidida por el compañero 
cuéíitase los pedidos efectuados á c f  - Manuel Gü.
s©í? ísdiíorlaíes, de artículos inherentes«. l® Abierta la sesión, dlóse cuenta detallada del
f&SiÓa que ejercen, adquiridos con un cuarenta j objeto de la misma, 
por ciento de. economía sobre el precio actual 1 seguidamente hicieron uso de la palabra va­
de ía plaza. f ríos compañeros, ios cuales consideraban injus-
. . [ 4o eieÍHéido despido, por lo que proponían se
La aparente quietud que hoy se observa en jg declarase á la mencionada Empresa, el bol 
ehiiovimieiiío ebrero local, es muy probable g¿¡Q  ̂ |gg publicaciones indicadas, sino
qsuí en breve se trueque en borrascas, maní-1 x ¿ ¡gg mercancías que dicha casa “■*'- 
íetifadas en forma de reclamaciones y me joras.
Oportunamente daremos cuenta dexualquler, ásamblea, por unanimidad, aprobó dicha 
me‘’imÍenío relvlndlcatorio que en pró de cual”!proposición.
guna mejora haga algún gremio. |  inmediatamente se acordó oficiar al Cqmlló
1 de la Federación local, para que ésta lo haga á
Sítoados en las calles Sebástián SóuTirén: I 
Moreno Garbónero y f  ágasia ¡
éR in i OPORTÜHIDIID
Pera comprar todos los articutos de temporada. ? 
á la mi :Sd de precio. \
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda- ; 
iinas y sedas, todos estos artículos se realizan 
COR 50 "lo de baja por haberle comprado la e 
tanda á una fábrica de las más importantes
A l^ibsU—El 81ecrétarÍQ, Ricardo Gómez, 
Sr, Director de El Popular.
¡Pro p a t r i a
Excursión número 145 para el día 26 No 
vlembrel911.
Punto de partida, hora y locomoción: Local 
de la Sodedad á las 8 y media en punto de la 
mañana.
Itinerario: A pie por lá carretera del Colme­
nar á la venta dei boticario, regresando por la 
vereda del Pescador al camino del Falo.
Las adhesiones en el local de la Sociedad
con xis-. hasta el sábado 25 á las 9 y 30 de la noche.
...... ...... .jbrl  de i
Barcelona. I
Comunican de Manresa que ios obreros per 
fenecientes é las fábricas de cintas, han real! 
5a do un pacto con sus patronos.
I las secdones, en el sentido del planteamiento 
¡del boicot.
I Además eeordóse abonsrle á los compañe 
. X. f I ros huelguistas la suma que los estatutos de 
Dicen íl® Barcelona que aun continua Ja ̂  jg Federación tienen estipulada y declarar Irai
hue^a dé los caldereros en cobre, que desde I ¿Qj-gg ¿ fodos los obreros de dicha empresa 
» . , i-̂ aaaa vlencH sostenlcndo. qjjg jjq jjgjj abaudonado cl trabsjo, como IguaLhace más de siete ínéses ___  , . x ,
con aquellos patronos.  ̂ j  I mente al que vaya ocupar algún puesto de los
El alto espíritu que anima á^ los Indicédo8|jjggjggjgtag, 
obreros es digno de la mayor alabanza. 8 ge aprebó la tirada de un manifiesto con 
-  , , ,  líos no4 res de lo? traidores y hacer la debida
Pafticlpsn de Aspe, haberse solucionado de f|,|gjQrJa <jgj asunto- El manifiesto se repartirá 
una manera honrosa la huelga parcial QU® Ios|p|.pf||gg||^gj||.gpQf ¡gg p«i|bÍÓ9 de iaproyl|ic!a 
sipargateroa tenian planteada á slguoo® P®*|ádemá8 de la ioealidad- 
tronos. /  i También nombróse una comisión peritianen
En Jerez de ía Frontera sigue en eí rnísmG 
estado la huelga que los toneleros sostienen ! 
contra la Casa González Byass. i
[te de huelga.
I JLcto seguido se dló por terminada la sesión, 
hasta ei próximo domingo
La sociedad de barberos de !a Coruflá sos-] 
tienen una huelga parcial contra dos patronos,! 
por negarse éstos acceder á determinadas me­
joras que Jos primeros les tenían formuladas.
Juan Lorenzo
A rencas
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban de llegar al Depósito de don D ego 
Martín Rodríguez, establecimienío de comestibles 
en calle Ordóñez njímero 2 (Frente él oyo de 
Esparteros ) —  ^
|0  J 01—Percal chinés 0'4Ú pesetas. Sedas con 
listas y Usas de 4 pesetas á 1*50. Tejidos nove-' 
dad á pesetas 0'75. Céfiro con seda á pesetas 
0*60 y todo por ei orden. Es un verdadero dislo­
que es precios. I
SASTRERIA ¡
Se confeccionan trajes de. lana y de hilo á pre-1
oíos muy convenientes. t
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 20 
metros. Velos chpntiHy á peseta? 1‘1$. '
R E A L I Z Á a í Ó N
Muro y Saenz
C a ñ o n e ro
Procedente de las costas de Africa llegó 
ayer á nuestro puerto el cañonero VascóNu- 
ñez d§ Balboa,(yxa viéne ó repostarse de car­
bón y materias lubrificadoras.
R e  M e l i l la
En el y. / .  Sister llegó ayer á Málaga pro­
cedente de Meillla, el capitán don yaíentfñ 
Muflo?,
A c c id e n te »
En el negociado correspondiente de este
Por el Gobernador civil se han dado órdenés 
para que ingrese en la sección de dementes 
del Hospital provincial, el alienado Bernardo 
Pérez Castillo,
C a r ta  d e  p a g o
En el negociado de Fomento de éste Go­
bierno civil ha presentado don Seralre Ballle 
uná carta de pago por valor de 192 50 peseUs, 
para gastos de díemarcación de la mina Infiér^ 
no, del término municipal de Nerja.
Viaja i*egio
Con motivo de la visita del rey Joige V. é 
la India inglesa, el Príncipe de Kapurta!a pre­
para suntuosas fiestas para recibirle.
En los diferentes banquetes con que obse­
quiará al monarca inglés y en tonque han de 
figurar los más esqulsitos y delicados manja­
res, ocupará preferente lugar el mejor de to­
dos los cafés. Torrefacto marca Estrella'»
de venta en los píinclu®establecimientos 
de esta cspltai --
pedidos, dirigirse ásu representante 
don G. (Castellano, Fernando Camino 7. 
Mati*5monio
sin hijos y con educación esmerada, solicitan 
poder colocarse con urgencia y modestamente 
en ocupación decente; el marido está agil para 
poder desempeñar un puesto, como dependien­
te en escritorio, encargado, en almacén ó cb-, 
brador; y !a señora conoce y trebeja toda clase 
de labores á la perfección. Ofertas; Lisia de 
Correos; iniciales E. L. G.—(Urgente).
Cura ei estómago 6 intestinos el Elixir 
tomacal de Saiz de Carlos
||< Agua dé Abiainia cLuque»ÍII
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
La Española
Gran sombrerería y fábrica de gorras^ Es- 
Ipedaüdad en sombreros sevillanos y cordobe­
ses.
Calle de Granada 49, esquina á la Plaza del 
Siglo.
Pérdida
Ayer en la calle de Mariblanca se extravió 
un cinturón de piel con un reloj y cadena. Si 
ta niña que lo halló lo entrega en la calle de 
Madre de Dios nüm. 41 pral., será gratificada. 
Va alquilaa
Una cochera en la casa número 26 ds Is 
calle de Josefa Ugarte Barrléntoá.
También se alquilan las casas AlcaisablH:; 
Pasillo de Guimbarda 23 y culis Céfezuela ^  
primero.
Por la Dirección general  ̂de Carabineros si 
les concede el premio de constancia á los indlví 
dupa sfgu entes de esta Comandancia:
Cabo, Andrés Soler Casquete, 5 pesetas; cart 
blnerox Salvador Rico García, 7‘5C; Idem, Fraii 
cisco Campos Conlrera, 1 pesetas.
^Por el ministerio de la Guerra han aidó cono 
didos los siguientes retiros:
Ricardo Irraqúltb Barrera, carabinero, 4106 pe setas.
Juan Sepúlveda P^y, guardia civil, 41*05 pa 
86t^8(
Don Juan Martlno Cortina, subinspector fa 
macéutlco prlmaro de Sanidad Militár, 666 65 pi 
Setas.
Don Félix Rulz Martínez, capitán de inf&'ntería, 
262*50 pesetas. '
ó-
D B  M A M I N Á
X ara Incorporarse al cañonero «Recalde,» fui 
ron ayer pasaportados para Melilla, los marinerc 
Roque Fernández Carnes y Manuel Rey Prado.
Buques entrados aner 
Vapor «J. J. Sister,» de Melilla.
» «María.‘ de Liyerppol.
» «Cabo San Martin,» de Marsella. 
» >Balbao,» de Amberes.
« «Barceló.» de Arrecife.
« «Cabo Blanco,* de Barcelona.
, » «Isly,» de Marsella.
Buques despachados 
íj. J Sister,' para Melilla. 
>BarceIó,» para Almería. 
«María,» para Cartagena.
«Isiy,» para Marsella.
>Cabo San Martín,» para Bilbao. 
«Cabo Blanco,» para Bilbao.
»  a a a s s s a s s a s a s s
Vapor
De la provincia
M u e r te  d e  u n  m e n d ig o  
En In madrugada del miércbles último tué en-
Gobierno civil se recibieron ayer loa partes de |  cóntrado en las playas de Torre del Mar, pró 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 1 xlmo i  unas barracas de pescadores, él cadáver
En Liquidación
' Vpnden alcohol Gloria y desnaturalizado, de j 
tránsito y para el $opsumo con todos lo;; derechos 
pagados.
Vino Valdrpefla blanco 4 peaeías -a arroba de 
16 2i3Mtro*.
Secofde 1911 á Spesetaf.
» » 1910 á 6 pesetas. ,
»  ̂ 1908 á 7 y añejos de 8 á 5Ó pesetas. ,
Dulce y P. X-, 8; moscatel, qe 10 y 15 pesetas.! 
Lágrima y color, de 8 á ÉOpese'as. *
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domicilio con vasija del comprador, untéal más. 
TAMBIEN so vendé un automóvil de fiO cabia-
Fernapdo Aranda gravo, Juan Cartlifa de La 
ma, Francisco Burgos Rulz y Manuel Jiménez 
Lozano.
de un Individuo como de 56 á 60 años.
Avisada la guardia civil dé aquel PueitQ, se 
practicáronlas oportunas averiguaeiones, re­
sultando ser un gitano mudo que se apellidaba 
Carmena y que era muy conocido en aquelioa 
dedicaba á'lmplorar
C o n c u r s o  d e  p o s to re s .
La Dirección del Parque Administrativo de; contornosrpdr los que $e 
suministros anuncia para el dia cinco de Di-fig caridad pública, 
clembre próximo, un concurso de postores á |  Ei médico titular del referido pueblo, doti 
fin de adquirir víveres con destino á las fuer- Adeífo Martinez, a? personó enel lugar dsílía- 
zas de esta guarnición, ¡Ha?gQ, reconociendo el cadáver del pobre mu-
CÍteici:Ones f  n d ic i^ le s ,  | do y certificando qúe éste había latiecldo de 
El Juez instructor del distrito déla Merced
cita á Francisco Delfín Villa. |  Tina d e te n c ió n
________  ^xr? M®iáa|enadé Sevilla,! En Benahavis ha sido detenido por la guar-
llos, y una báscula de arco para bocoyós. ' llama a Luis OalvetRey ; y él de Qaucfn á José dia civil el vecino Francisco Ruiz Flores ta) 
TAMBIEN sa vende fuerza elécirfca para una Rodríguez Caballero, |  Con^o, que dirigió insultos y amenazas de
fábrica do harliia ó cualquier otra industria en las ̂  N o ta  d e  o b r a s  i  muerte á su convecino Salvador Flores Jara.
La tactadta de esta capital ha remitido is e s - ’“í . ‘  
le Qoblerno civil para .u poblIcZlT en él ^
¡Bpletíii Oficial una pota de Ins obras eféctua-í ’ O c u p a c ió n  d e  a r m a s  ,
; íás por lá Administración municipal durante - la j. Por la guardia clvÚ dél Puesto 4e Véiez lúdK 
fl^jpana dei cinco al p||ce dej corriente mes, [ legá les p n  sido ocupadas d les vednos Frari-J ' V ~  X , f'gjgj,QPg|^yLg|5^y
• c X X . i j  Á lírentes arhias que úsaban sin estar provtó^^
r  Se encuentran vacantes las plazas de SeCTe- .|g'¿QffégjjQpjÁentetarlo y suplente dM Juzgado municipal de Pe* ; .
rlsna/ . —  ¡ A u to r e s  d e  u n  h u r t ó
Fábrica dé aserrar maderas, ca«e Doctor Píylta^ Los ^ e  ásjúrená ellas, debe^^  ̂ En Alhsurin d  Grande han
(•ntéf.Quaiteleai 45) ^solicitudes a| Juez de aquella villa, en «I plazq^b^r la guardia clvlMos yeqinos Pedro y Anto-
L m  C á p s u la s  
'd e  QtKlialna d e  PeltetieT^ 
so n  s o b e r a n a s  c o n tra  
la s  l a s  Jaguecas,
l a s  Ndaraiglús, la  influenza, 
lo s  Resfriades y  la  Srlppe.
axteir «1 MonOtrAt
Famacia
tpr eléctrico para el servició mbegua;
i§QrUQrio. Alameda 21
construcción con 
R." ^ y S con mo-
Hyo94® F®dro Valla.—Málaga
Bscrltórie; Aiáuéeíí PrincÍPiáli. númeroja.
1 N T E R E S * A N T E
Ortopédico hornioiógico 
eHllALAGA
Don Jerónimo Farré Ciáiiueil, director-propieti 
rio y fundador del GABINETE ORTOPEDIA 
de Madrid, recibirá cánsúltas en MALAGA, í< 
días 5 y 6 del próximo mes de Diciembre, de 11| 
1 y de 3 á 6, en Hotel Simón y en GRANAD 
todo el dia 7 y la mañana deV] día 8 en el Hot 
y/c/or/a, para los que /̂pádezcan de H8RN1A 
(quebraduras), desviaciones del espinazo, coxí 
■glas, parálisis Intantil de las piernas, desviad 
nes 4e las rodillas, corvaduras de la tibia, pl 
equlnus, irarns y valgus, tarsalgiade los adoie 
ceníes ó piq plano doló '̂óso, ábultamiento de vie 
tré,̂  desééñsó dé la matriz] etc., que deseen som 
tef'se al método éspoclál é Infalible de dicho ai 
raado autor,jl^tinto de cuantos otros se conoa
% prcclanra^milio el úmeo elentiflco portodi
res dé maderas dei Norte de Europa, 
AméHcB  ̂del paísi
lás eminencias médicas, Con su sistema se don 
nart todas las HERNIAS, pjf eotlguas y vovun
Rosas quejiemi,, ' ^  JNo admité él''éÁ6aii^ de aparato alguno slini 
presentación dei paciente. ■
EnMadrid ensu GaNnete Ortópédico, Carrei 
de San Jerónimo,, núm< 37vprindpal.
P -
P á g in a  te rc e ra m i s  P U P W I s A M
V iern es 24: d e  JSeviem hre d e  l&ÉM
I
A tos padres inquietos! í
La seJudí de los jóvenes entre los 10 y los 17 particular die las
jóvenes, es un constante motivo de inquietudes. El crecimiento, la formación, 
de tal modo consumen sus fuerzas que en no pocos casos parece que no habrá
modo de dominar este agotamiento.
Perdió el joven su buen color; pónese 
enjuto el rostro, el color de la tez se toma 
amarillento, la respiración es entrecortada. L w  
manos, el pabellón de la oreja, parecen transí* 
lucientes; la delgadez es extretpada. La epiw 
dermis está fría; diriase que no hay sangre 
en las venas: y  en verdad casi no la hay, en 
efecto, pues la que circula más bien parece 
agua que sangre. La joven no quiere comer, su 
estómago ya no tolera nada. Los medicamentos 
no hein producido alivio y los padres se deses­
peran i H ay que desesperar ?
En semejante caso si se pide auxiho á 
las Pildoras Pink queda uno asombrado del 
cambio casi repentino que se produce en la 
joven doliente. Las Pildoras Pink dein sangre, 
por decirlo así, en cada dosis: desarrollan el 
apetito, hacen que circule por las venas una 
sangre más pura, más generosa. D e  esta sangre 
rica extrae el organismo de la joven la alúneu" 
tación que restaura las fuerzas; que rehace las 
. carnes. Activado el funcionamiento de todos 
los órganos créanse nuevaá necesidades, como nacidas por efecto del medica­
mento, y entonces ya la joven pide de comer, va recurperando el buen 
color, entra en convalecencia y no tarda en verse fuera de peligro.
C Ü  R A C I O N E S :
Doña Concepción PÉREZ, que vive en Barce­
lona, calle de Valpncia, n» 283, 4® 1», nop par­
ticipa, por la siguiente carta, la curación de, 
su lu ja : ;
« Tengo mucho gusto en anunciarle que sus 
Pildoras Pink han causado inmenso .bien á mi 
hija Pepita  Mestbes y Pérez- Siempre habla;, 
estado anémica esta niña. ÍJeigada, enfermiza, 
tenia malísimo semblante, cara de acelga, 
como suele decirse, y se quejaba siempre do 
uno ú otro malestar. No cohííá casi nada y era 
necesario obligarla á tomar al/'ún alimento. La 
á  tomar metódicamente las .‘-'Moras Pink y
á medida que las tomaba iba mejorando, por 
momentos. Ahora ya está desconocida; de tal 
modo se ha fortalecido. Tiene buen semblante 
y excelente apetito, vivacidad, alegría comuni­
cativa. En una palabra, goza de perfecta 
salud. »
Carta de Doña María Calvo, Calle de San 
Blas, n® 1,2® izq», Logroño: k En el espacio de 
dos meses, sus Píldoras Pink han curado á mí 
hija Carmen Goytaná, que desde ía época de 
su formación venía sufriendo de M anemia. Se 
ha fortalecido mucho, ha adquirido buen sem­
blante y ahora- ya está rebosante de salud. *
H  tratamiento cíe lás Pildoras Pink está recomendado para todos loj 
jóvenes enfermizos y desmedrados, para cuantos d ^  señales de debilidad física, 
de debilidad nerviosa. Estas píldoras Ies sentarán muy b ien : dan sangre y  
tcmifican loo nervios. Reparan el gasto de fuerzas ocasionado por el crecuniento, 
gasto que motiva la exasperación del sistema nervioso.
P Í L D O R A S  P I N K
HaHansc de venta en todas los íarmacías al precio de 4 pesetas la caja, 2! pwtas las seis cajasi
Daapués 88 Imprimirán nuevos fonétos con 
los casos de Castellón, Bilbao y otros.
Ni Santa Cruz, ni Azzetl, nl Barral se hacen 
responsables de sus denuncies.
Respecto i  las que firmaran varios en El 
Liberal^ no quiero—añade Canalejas—más po­
lémicas con los periódicos, pero estimo que los 
firmantes tendrán un disguste gordo.
C o n s e jo
Se ha celébralo Consejo en palacio, bajo la 
presidencia del rey.
Canalejas dió cuenta dél acuerdo de reunir 
las cortes el 7 de Enero y explicóla causa de 
elegir esa fecha, ya que en el mes de Diciem­
bre la labor es estéril, porque todo se discute 
á la ligera, pensando en las vacaciones.
También dió noticia de la próxima huelga de 
ferroviarios de Málaga, quienes avisaron al 
gobernador con el plazo legal de 15 dias.  ̂
Si es que la empresa no accede á sus peti' 
dones sobre el Montepío, declararán el paro, 
Advirtió que se trata, fínicamente, d<̂ Ifs 
obreros de una Sociedad.
Se convino encargar ó Armlflán, que se ha­
lla en Málaga, vea los medios de conjurar el 
conflicto.
C u e s t i ó n  i n t e n n a e l o n a l
Refiriéndose Canalejas á la cuestión interna­
cional, niega exactitud al artículo de la Gaceta 
de Francfort asegurando que Francia tiene 
poderes para ceder algún territorio español. 
Declara que esto es absolutamente falso. 
Ignora cuándo empezarán las negociacio­
nes franco-españolas, pues el embajador de 
Francia está retenida en París por enfermedad 
de su esposa.




Le Peta Parisién- asegura que Qeoffral nó 
volverá á Madrid antes del día 12 de Dlclem’
bre próximo. , . ^
Prevé Le Gaulois que Inglaterra presentará 
desde luego, objeciones á cualquier rectifica­
ción dé la zona española, pero cree que acep­
tará la Internaclonaüzación de Laráche y oe la 
reglón de Alcázar, como la de Tánger,
A» nní» fiipran resoetados los derechos nlstori-
«  M  B  O  I  C  A  H v
D0CTOR A NF RÜNSHn«vo tejido depnuto fBonolé)
Trajes interiores de lana (incogibles^CwAiai él reuma y evitan los enfriam iinies
Economía de un 20 por 100 sobre sus símllares.-Unlca casa de venta en Málaga, Camisería de J . GAR® 
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez García, número 1, esquina é la Plaza de la Constitución,
de que fuer  r p t  l  
eos de España. „  , , .
Gil Blas repite que Francia debe, con arre­
glo á sus tradiciones, respetar leal y cortes- 
mente sus compromisos con España, y que no 
puede humillar el pasado honor de la misma. 
De L o n d p e ©
La Cámara de los comunes ha «chazado por 
167 sufragios contra 108, una órden del día de 
Mac Donald,censurando á las compañías de fe­
rrocarriles, por negarse á discutir 
riosia ponencia que redactara la 
lamentarla que se nombró á raiz de la ultima 
huelga, proponiéndose una conferencia de re­
presentantes de l68 compañías y empleados, á
S a n g r i e n t o  a n c o s o
En un cafetín de la calle de Mesón de Pare­
des hallábase el electricista francés Julio Plau, 
acompañado de una «linda muchacha.
En esto penetró en el establecimiento un su- 
eto, y dirigió á la dama descarados piropos, 
por lo que Pfau le desafió, saliendo ambos á la 
calle.
Plau Sacó un revólver, y su contrincante pi­
dió auxilio á la policía, que detuvo á Plau.
' Cuando era conducido á la comisaría, acer­
cóse una pareja de guardias y pretendió ca­
chearle, á lo que Plau se negó, y sacando un 
revólver hizo diversos disparos, hiriendo á 
ambos guardias y un sereno.
L o  a s a m b l e a  e s c o l a r  
Hoy han llegado de Oviedo, Valladíolid, Va­
lencia y otras provincias, más de quinientos 
estudiantes para asistir á la Asamblea Escolar.
Mañana se celebrará por los estudiantes una 
manifestación, desde la estación hasta la Uni­
versidad.
C e m ia ió n
Esta mañana recibió el rey á una comisión 
de estudiantes, formada por la Junta directiva 
de la Federación Nacional y representantes de 
las universidades de Santiago, Oviedo, Valla 
doHd y Zaragoza.
Los comisionados saludaron á don Alfosso 
en nombre de los estudiantes de toda España 
invitándole á presidir la sesión de, clausura dé 
la Asamblea escolar que se celebrará el día 26, 
es el Teatro Real.
El rey se mostró.muy afable con los ésta 
;diantes, departiendo largo rato sobre ef porve< 
nlr déla clase escolar, que inicia brillante la 
bof de solidaridad intelectual y moral.
Prometió recomendar al ministro de Instruc 
ción pública la creación de le cédula escóíar 
obligatoria, haciendo promesa también de asis­
tir, si puede, á la clausura de la Asamblea.
El presidente de la Federación Madrileña hl 
zo entrega á don Alfonso de una artística In 
signia de la sociedad, para el principe de As 
turlas.
El presente es de vermeil esmaltada.
Los comisionados salieron fnuy complacidos 
d& la re gla estancia.
En palacio saludaron á Canalejas y á Gas 
set.
C o n g r e s o  d e  S a n i d a d
Según se habla anunciado, desde mañána
uic9cii« ..».,.a _______ ____ - j hssta cl dÍB 30, se celebrará en Madrid el prl-
fin de conjurar la huelga anunciada para el mes mer Congreso Nacional de Sanidad civil.
Dróximo. ' I sesiones se celebrarán en él anfiteatro
^ La cámara aprobó la moción de Llóyd Geor-’de la Facultad de Medicina, siendo la primera 
----------- .  .  (TP i d é n t i c a  ó la de Mac Donald, referente a ̂  preparatoria.
Cree el j«fe del Gobierno que vendrán mis ^8 g^tre las compañías y los obre- La Inat^ural se verificará el día 25, presl
StrÁ d t t i  tin k
Del Extranjero
23. Noviembre 1911 
D o F o r i o
El t f »
SÍo' t iÍ Í & c;  de Montreoll Belcy. W í-
**Se confirma <)ue ”“t"¡5Sqáltí.ta°*y
mas, y se Supone entre ellas, t».
-  S S i .
“ cLyííe'S* totocomifor. y todo. lo.




S 'í® '’ K í ío to ™ . V ¡oí reni'd^^^^
vabado. j ’ÍLm  ron id. largona, y
J ” 'd “ /« * 'to ¡ap .tld an d o  b.io l . .  ag««. 
TOÜoí íñM ciiee"* ' «ue .erefnglaron dleí
'^ 'á íS ia .e  en treinta el ndraero da la. vietb
extraídos once cadáveres.
K l e S d o  señor Ría se ahogó al prestar 
««lito á las victimas.
De Provinolaa
23 Noviembre 101L
DO ¥ l g o
H . «.robado í  W;f¿SLto.'ndS?"»í"
Junta de <l®lW8a, P«« ^ j conflicto plan-
ddnV e l, fobárnador da
de seis mlí, pero se tropieza con dificultades ¡ 
para hallar local que ofrejsca la capacidad ne-j 
cesarla para las reuniones. i
Comlofóii I
La comisión vénWa de Zaragoza vWtó á 
Canalejas para Interesarle asuntos loctlei y 
pedirle la Hberfad de los detenidos por las huel-
C á l i f io f tc ló i l
Hablando Canalejas de un suelto que publl* 
ca El Imparcial asegurando que la califica­
ción fiscal eniíto causa de los sucesos de Cune­
ra es un homicidio y dos asesinatos, sin haber 
sedición ni rebellón, por lo cual corresponde el 
asunto al tribunal civil, declaró el presidente 
def Consejo que si la calificación 
claro es que el asunto pasará á la jurisdicción 
ordinaria, pues él.no ha de cerrár nlrguno de 
tos recursos legales.
I n o u g u r a o l ó n
Mañana se Inaugurará la Asambleajscolar. 
Los estudiantes se muestran animadísimos. 
Aseguran algunos que los fines 
¡ la convocatoria tienden á la supresión de
teado entre esta población
• " n i b r t i n  í t a  bomWín. 
eerlotÜBtaalocelcé.'
D o A lc o y
Urzálz t




de la iuperiorldad militar.
D o B A r o o lo n o
U -  iiMiindados, El P  egreso, por in- Han sido denwv j periódico anar-
‘'^ S ta íe n  \m ánfllcto. en el metaíero, ron 
moh'TOdéla. «"drgiM. didene. .nnltnrta q
"  —&  la  de” irDIputadín prpvinelal
• t í ^ o i S d e  W ^  " " i " ' ' ’' " íd i S  re retlrnfóñ, y «b habiendo lujinero mifl- 
S ,  «  tewntóin «.Idn.qtterontliinnr4 el
jnartei próximo./7o Madrid
/;  23 Noviembre 1911
A s n i t ib lo o  t io  ooís*®****^®*
'canalejas nos ha hablado 
Aiambtea de estudiantes, para la q«c hay gran 
im te m d ó iu ^
de
tos libros de tejtto. , , a
El comité central ha dirigido “
tos compañeros de toda España, Invitándoles 
á tomar parte activa en la Asamblea.
Ha acordado el ministro que no haya clases 
los días 24 y 25, para que todos P®®d«n a s l ^  
al acto, que ha de tener lugar en el paraninfo 
ide la Ualversidad.
Afio eeon6ilii9ó
RodrlgaflezhB manifestado que Insiste en el 
propósito de presentar ó las Cortes ®> PĴ V® 
to estableclcnds Pl económico, de Abril a 
Marzo.
Prórroga
El presupuesto actual se prorrogará por de 
creto hasta Abril, si para entonces se ha apro­
bado el año económico.
Firma
Han sido firmadas las siguientes dlsposldo- 
ncr:
Autorizando á los parques de suministro de 
la intendencia y á las fábricas de subsistencias 
militares, para que efectúen adquisiciones de 
tos artículos que necesiten, por raedlo de con­
cursos mensuales.
Dictando reglas sobre las fechas en que eim 
pezarán á regir las pensiones qqe se concedan 
á las lamillas de clases y tiopas 
De Hacíérida. _  . „ .
Jubilando á don Luis Ortlz Sancho, subdlrec-
ípr de lá Deuda. ;
Loo aumentos
Considera Canalejas exagerada la cifra de 
ciento veinte millones de aumento en jj® 8®*’ 
que afirma algún periódico, si bien es 
cierto oue existe algún exceso, motivado 
to f  Wcunstanclas anormales de nuestra situa­
ción en Africa, y por el estado Interior
fteadetnía preparatoria para carreraj Ciftiej y Pitares
DIRIGIDA POR
DON CRiSTÓBAI^ BARRIOHUEVO
Comandante de Artiller a é Ingeniero industrial
Clases independientes para las secciones que siguen: j  ,
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingraieros 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Seíclón de Céirreras Militares y de la Armada.—Sección de la Estue-
------ ■ lál) de líigeni ■
ibros de textos graMsp----  a xa-
Clases de Dibujo de Flgura.-^Ornamental.-LineaI.—Levado y Topográfico neessaríos para las
carrera m hac; en tres
^ 8 .-Se£ o a vpr er mmwe» u«
ia Especial Libre (Internaciona Ú f terós Mecánicó-EIectrfcistas (esta  
años sin salir de Málaga.-Libr tis ara Ies matriculados.
i .-^ im ntal.— l "*“
distintas carreras.—Clases de Idiomas. Frences e íngléi. . , . „  ,
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á cargo de Personas Facultati­
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folletos y regiamentos.-Informes y matriculas en Secreraría de doce á dos,
8 e  a d m ite n  in te rn o »  > Planta d e  S a n  F ran eiaeo  n ú m , 16
D e p o r u f f a
Eh el palacio de tos duques de la Cbñqulstaj 
han dado comienzo ios preparativos para el 
alojamiento de los reyes y de cuantos les acom­
pañen, cuando vengan á asistir al lanzamiento 
del acorazado
Se cree, sin embargo, que los reyes y sus 
acompañantes se alojarán en los buques GiraF 
da y Alfonso III,
Asegúrase que en Madrid se orgstlfzará un 
tren especial para conducir á los diputados.- 
En el astillero se servirá un lunch de seis­
cientos cubiertos.
De Madrid
ellos; los liberales tampoco, y esos anuncios de 
conjuras son falsos.
Soy el jefe único deL partido liberal é Iré 
siempre á la cabeza de todos los liberales.
En breve reuniré á las mayorías parlamenta­
rlos y hasta mediados de verano afirmaremos 
el programa.
En las Cortes haremos labor económica, y 
respecto á los Consumos el partido liberal no 
los restablecerá jamás, podrá modificarse al­
gún impuesto sustitutivo y hacer política de 
abastos parabién de las clases proletarias.
Termina brindando por la monarquía........................................... .
24 Noviembre 1911 i 
, COBOillg:. . , Th :
En los comedores de la Caridad,; establecí* 
dos en la Calle del Mediodía ̂ graride '̂ sirvióse 
una comida costeada por la Infanta Marlá Te­
resa, sirviéndola ella rnlsmaf 'acompañada de 
aristocráticas damas y distinguidas ^señoritas. 
'■ B a iiq iio tó
Eí bánquété en hoñór dé Bjrétórt'éélélii’.aráse 
domlnjgo. asistiendo comisiones dé $a!éman- 
ca, Barcelona', San Sebastián y Záragóza,
El duque de Tamames representará á la Es­
cuela de Bellas Artes de ■ Salamanca.íi^ 
Junto •poooolapia 
Lú Junté dé aranceles y valoracionés ha ter­
minado el exámen de la clase | i ,  empezando á 
estudiarla partida que sé refiere á carrusges. 
SatiafaociÓBB
Rodrlgiñez manifiesta que se hallá sátlsfe-
LA ALEGRIA
RESTAURANT Y TIENDA D E  VINOS
C I P n iA ^ O  M A M T IN B Z  
Servicio por cubierto y á la lista, 
Mspe%alidad en vinos de los Motiles 
lÓ, iÉapfn Bapcíí^v ÍB:
GRAN IN V E N T É
Paré descnbrfragnaa; la casa Figusroía, cons­
tructora de pozosartesianoih ha adqui'. ido del 
extranjero aparatos pateníadós y a5roL ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta k  proíundidad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas en sellos. Perls y Valero, S. Valení.
A juas de L u ja r i i
cho dC' tos valoraciones qué acuerda ia  ̂ pnen® Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
cla, creyendo que, salvo unas partidas, noKa- oantiales en :8U depósito Molina Larioll, bajo,
To
K i io o o o io n a p o e
Ha marchado al Campo de OlbraKar para 
poBeslonarse de a(fttel gobierno mbílsr, el ge* 
neral Muñoz Cobosa
Lioonoiomiento 
El ministro de la Guerra ha ordenado á to 
das las capitanías generales de *a8/®e*oj®®' 
qucgprocedan al licenciaratonto dé 
dúos que excedan del efectivo reducido ó to 
que está asignado.
 ̂ f to su o lto
da resuelto con .
cuesto de los tomates de  ̂ .
dfen Alemania, habiéndose orden^o que se 
dSjt de p S r  el susodlcHo Impuesto.
Lo do Culleró
Canalejas ha recibido copla de la g®® 
Azzátl dirigiera al capitán general de Valen-
^ La Impresión del expediente gubernativo va
m y  adétonM îa
ros, sin censurar á aquéllas
Do Méjico
Una columna federal ds trescíeirtos hombres 
derrotó, cerca de San Nicóíás de Querebaro, á 
Igual número de partidarios del general Reyes, 
causándoles Importantes bajas.
DoPopfs
Un telegrama de Roma asegura que hn sido 
nombrado administrador apostólico de la dióce­





En la catedral se ha celebrado la fiesta de la 
reconduista de Sevilla. . «
 ̂ Se ha expuesto al público el c®®*"?® 
Fernando, haciendo la guardia una compafiíu
A^Sattorop^l Ayuntamiento, bajo mazas, el
®®Skaerpo° e°|an ¿ 'S
ceslonalmente, siendo portador de la papada el
gobernador» _
Do Valonóle
En la catedral se han celebrado 
el maestro Glner, cantando el re8pnft;e^. 
obispo. .  ̂ j
« eron tos autoridades. , ..lén se cantó la misa de requiera escrita^°—eS  correo marcharon á Madrid Barral 
yAipzafi. _  ^
De Codiz
El fiscal ha presentado el escrito de acusa­
ción en to causa del Monte de Piedad ^  Je- 
íezIralHIcaado íe  (ielito la malversaciín úe
” ftace reípoimablea á Ffandaro Trillo Posa* 
das y Manuel Moreno Pérez, considerando 
cómplice á Gabriel Trillo Posadas.
; Para tos dos primeros pide 14 años y 9 me 
ses-y para el último 8 años, é Indemnización 
al MiSnte de 770.304 pesetas.
De HhoIvo
Ha fondeado el vapor Barón Lobat, que 
conduce ocho marineros encontrados en un bo­
te, procedentes del vapor Inglés Langhan, 
oue naufragó en la bahía de Vizcaya.
^ Al buque británico se le abrió un® vía de 
agua, viéndose obligada la tripulación á aban­
donarlo, atrepeíladámente.
Se ignoraba la suerte de dieciseis tripulan­
tes que restaban, pero horas después arribó 
el va%r Inglés Elfrida, que los recogió en al­
ta mar, conduciéndolos á bordo.
Todos se han presentado al cónsul de su na­
ción.
De Barcelonll
El aumento del Preaupuesjo muñid 
el año próximo asciende ó 1.250.000 pesetas, 
estimándose el déficit en dneo millones, pues 
tos Ingresos no llegan al tipo bjadp.
Se cubrirá con láminas de la deuda.
Ésta asciende ó 145 millones, sin Incluir lo 
del año actual, que Importará cuatro.
—La Liga reglonallsta ha ultimado una se­
rie da conrersnefas para dar á cpnpcer toé ba­
ses acordadas á fin de establecer la mancomta-
dléndola Canalejas, si sus ocupaciones se lo 
permiten.
Los trabajos de! Congreso se encaminan á 
conseguir una nueva ley de Sanidad que ga­
rantice el mejoramiento del ejercido profesio­
nal;
Reunión
En el Congreso se reunieron tos labradores 
de caña de Motril, acordando visitar mañana 
al presidente de la Sociedad azucarera y ge' 
repte de la tplsma, para pedir que en la proxl 
má zafra de la caña, se pague la tonelada á 
mayor precio.
Ldo mayonfas 
Confirma Canalejas que en fecha próxima á 
la apertura de cortes reunirá á la mayoría, 
pronunciando un discurso político, que cree 
justificado por la entenslón que han tenido las 
vacaciones.
Sobre un banquato
Algunos diputados íntimos de Romanones 
aseguran que en el banqqete de esta noche, el 
discurso del conde ofrecerá varias sorpresas.
Drama amoroso 
Alfredo Vasconcellos, de 38 años, casado, 
natural de Lisboa, sostenía relacianes íntimas 
con Tomasa Cámara, bordadora, á la que dis­
paró un tiro, hiriéndola gravemente por 
le escrito dando por conc!uM«- amores."*' 
En las itc'iáraeiones niegan ambos que el 
obrara adrede, asegurando que cuando le mos­
traba el arma; para amedrantaría, se escapó el 
tiro.
Bolsa do Madrid
Día 22 Día 23
Ferpétuo 4 por IfX) interior.
5 por 100 amortlzable........
Amortlzable al 4 por 100.....
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100. 
Accíohea Banco de España..
> » Hipotecarlo
s •Hlspano-Amerlcano 
» B Español de Crédito 
a de la C.* A. Tabacos.....
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » orálnartaa.. 
lUncarera obligaciones,,., „.., ■.
CAMBIOÉ 
París á la vista.
Londrsf á la vlsta.iiiMaiMiitniiM i t o i








de Málaga, ó don Alfonso




Las noticias oficiales acusan que el día 15 
del corriente desembarcaron en Ron-Defon se­
senta soldados de Infantería americana.
También desembarcaron diez soldados rusos, 
p a r a  de’ender el consulado de su país.
Se avecina un grave conflicto, en caso de 
que tos revolucionarios sé apoderen de la po-
biacidn»A los consulados se dirigió una nota, que no 
ha sido contestada.
De Pekín
Se asegura que el jefe de los revolucionarios 
ha muerto á consecuencia de un atentado.
De Provincias
24 Noviembre 1911.
D o C n p tn g e n n
Se ha reunido esta mañana la Juntá del cen­
so para verificar el escrutinio definitivo.
Al discutirse el acta de la sección comple- 
jggñfarla. promovieron un fu|nulto los amigos 
deí candidato btoqutota.préélsañdQ la totervén- 
clón de los civiles para restablecer el tírden.
Fueron proclamados tres conservadores,tres 
bloqulstav y un liberal,
brá dificultades para la aprobación definitiva.
~ Fiostn - -
Entre tos fiestas suprimidas por recientes 
disposiciones pontificias, figuraba el día de 
Santiago, y Pío K) atendiendo la reclamación 
del cardenal Heirera, arzobispo de Santiago 
ha restablecido la fiesta del patrón de España. 
Los oopchotsponopos '
Los representantes corchotaponeros délas 
regiones catalana, andaluza y extremeña han 
celebrado la tercera sesión de su apsmblea, le 
yéndose la exposlcldp que se elevará al Go­
bierno soitcitándo la urgente imposición del de 
recho de 50 pesetas los 100 kilos, é la impor 
tación del corcho entibias.
Se han recibido muchas adhesiones.
Respuooto
EchagUa ha contestado ia carta de Azzatl, 
manifestándole que le era desconocido el sin® 
cero amor que profesa al ejército, ante tos In­
sultos que los periódicos lanzaran sobre las 
instituciones armadas, haciéndose solidarios 
de laf acusaciones que se formuíarati desde las 
columnas de El Pueblo.
Rectifica Echagüe la Información del redac­
tor óo Heraldo 4o Madrid, Latios Medrano y 
se complace de las protestas de Azzatl, desean­
do que éste persevere en tan patrióticos senti­
mientos, .
XjJtimoa despachos
4 madrugada. ’ (Urgente) 
Banqqotq
El banquete celebrado esta noche en el Ho­
tel Rltz, resultó muy lucido.
Inició toa brindis Francos Rodríguez, ofre­
ciendo el banquete á Canalejas.
Barroso pronunció un breve discurso, recha­
zando las Imputaciones que se hace al partido 
85,05 85,15 liberal, de poco monarquismo, y justificó la 
1(X),Q5 0C0,(K) la unión de éste con tos elementos derechistás. 
CO,(X) 00,0Q Romanones justificó también la unión de las 
102,00-101,95 derechas,'diciendo que se ha acudido á ella, 
4^,50454,00 obligado por las circunstancias.
000,CÍtí¡000,0Ó Aseguró que Canalejas era él jefe Indlscutl- 
000,001145,00 ble del partido liberal, á quien: todos deben 
|000,00 000.00 prestar acatamiento. /
294,00.292,00 Al levantarse Canalejas, fué saludado con 
‘ 48,00  ̂ 50,00 aplausos.
19,00l 19.50 Dice que le ha complacido la unión de las de- 
78,40' 00,00 rechas, ñor encontrar en ellas la caballerosidad 
y "patriotismo de que hoy carecen otros partí-; 
850i 8,55 dos. - .,
27‘33 00,00 Respecto á las negociaciones con Francia, 
mantendremos el tratado de 1^4, no cediendo 
España ni un ápice de sus Indiscutibles dere- 
chosí ni un metro de territorio á nadie.
Censuré tos propagandas perjudiciales para 
España que se haqen en eV extranjero.
V Ciertos elementos políticos están fuera de la 
legalidad, y tengo pruebas de que pretendieron 
hacer la revolución, iniciándola cuando la huel­
ga de Bilbao, de acuerdo con el extranjero; 
esto es obra de los revolucionarlos Internado 
nales, y tos antiguos republicanos, españoles 
y patriotas, no pueden estar de acuerdo con 
tales teorías.
Mantengo mi programa, pero rectificaré mi 
línea de conducta, I
Lóé libérales seremos quienes acabarán con 
los revolucionarlos.
No se puede convivir con quienes tralclenan- 
doá la patria, organizante revolución, mien­
tras el ejército se batía en Africa; con quienes 
me llenan te casa de anónimos y predican que 
me asesinen por te espalda.
De tos conservadores nos separa una tenue 
valla, pues como ellos somos decididos parti­
darios del régimen y defensores del orden so 
cial.
Cuanto se dice de que el rey ha mostrado 
inconvenientes para 1a política liberal, es meu 
tira.
El rey, lealmente, me alentó á enarbolarte 
bandera democrática, asegurando que en la' 
monarquía caben todas tes reformas liberales.
Igual apoyo he encontrado en toda te familia 
real.
Los conservadores no pueden empujarme,
vendiéndose á 40 céntimos botella de m  litro.
Propiedades especiales del Agua ds ia Salud
Depósito; MolinaLario II, bajo.
Este mdoragnade mesa, por su limpidez » 
sabor agrattoble.
Es inapreciable para tos convalecientes, poi 
ser estimulante, *
Es un perservatlvo eficaz para enfermedades 
Infecciosas, meaclada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
Cura las enfermedades de! estómago, produci­
das por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa­
ra las digestiones dificiles; disuelve las arenillas 
y piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho dies é'pasto, desapsrsce te icte­
ricia. No tiene rival contra la neurastenia,
40 céntimos boteito de un litro sin casco
REUMATI
Got el mR&3ea del Linimenio amií renmáfíec 
Robles ütüetdo saUetUco se curaa todas las afee® 
cienes reumáticas y ^íosas Icsaáizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolarss ü las pri=' 
meras fricciones, como aafmisitio ias nesralgias, 
por ser m  calmante poderoso para teda dase de 
dolores. De venta en la farmada de F, dei 8ío, 
sucesor de González MarSI!, OompaSla ^  y pris- 
dpales farmacias.
lU tiduó U íacl»
ORO
Precio de hoy en Mátegu 




















A ceite»  
pellejos, 546Entrada en el dia do ayer, 91 arrobas.
e® bodega, añejo 44 reates, fres­
co 41 lt2 reates los 11 U2 kilos.
P ró fu g o
Ayer se celebró en el Ayuntamiento una 
sesión de quintas, declarándose prófugo al mo­
zo Ildefonso López López.
In a tru e e ié n  p ú b lic a  
Con el fin de dar cumplimiento áte  real or­
den de 27 de Marzo último, en lo referente á 
tes clases nocturnas de adultos, el señor Dele­
gado reglo ha dispuesto que los maestros de 
esta capital envíen con te mayor urgencia á 
ia Delegación una relación del número d&alum- 
nos matriculados en cada escuela y de te asís* 
tencla media de aquéllos.
V ia jero»
Ayer llegaron á Málaga tos siguientes via­
jeros, hospedándose en tos hoteles que á con  ̂
itínuacíón se expresan:
I Regina: Señor marqués de Portago, señor 
marqués de Valdecañas, señor Jiménez Cue­
vas, señor Marinello, Mr. Albert Garnier, 
Mr. Colonel Muller y Mr. Joseph de Neéff.
Alhambra: Don Perujlno Paolo, don Tomáa 
Aguírre, don Juan Bernal, don Tomás RIeart, 
don Cipriano Mayol y don Enrique P^iterés.
La Británica: Don Evaristo Rueda, don Ju­
lián Larqués, don Pablo B^tbosl y don Ricardo 
Gómez.
C ol^: Doña Josefa Rosado é hijo, don Ri­
cardo García, don Benito Peña, don Gonzalo 
Guerrero, don Ramón Solane, don Pablo Gon- 
zago y don Antonio Pérez.
I Inglés: Don Cristóbal Lirio, don Enrique 
Martínez, don Tomás Poyuelo, don José An- 
i dreu y don José Tejero.
I A tro p e llo
En te calle del Marqués de Larlos fué ayer 
pues represento ^ura te monarquía Igual quq|Btr0peliaĵ a por el coche de punto númsro 273,
II
■i.
? í . í  ■ í.:
jP á g in d  e w a r tá g J S
«"tímetros en la fnano^qulerda y varias érosio* 
1- i nes en la mano dérécha, que trabajando en el
’̂ i e r n e d  9 4 ^ ^
tíasiSe" '  ̂ ^
la n̂ fî  de 11 años Rafaela Sánchez íPérez, la 
cual resultó con una herida contusa de un cen
tímeíro en la frente. rmueüe de Heredla se produjo.
Fré asistida en la casa de socorro de la ca'] Después de asistido, pasó !  su dothlállo. 
líe de Mariblanca. ^  , |  .
Ei cochero quedó detenido, dándose cuenta ? ___ , o^i , •  ̂ t
del hecho al Juzgado correspondiente. í Trabajando en la Pelusa el joven de 19 años 
JAWáknk». Manuel QuerreroRuIz, se produjo una herid»
.sw w ^ n e s i í coidusa y magullattiiento ged®i'«l en la Píírna
Si querefí trabajar bien y con provecho, dí  ̂[iz^lerda.
rUé cUífedo én la casa de-iocorro del dlstri*rlgiraé Parras^ íO.—Málaga,
A l  p a n t u n o  d e  A n ü r a d e  
Eo pl correo de la mañana marcharon ayer ó 
Aíora, para desde aiií cllrfglrsé á Ardálé's’y vl«« 
gflar el pantano de Andrade, los ingenieros de l 
la Jefatura de Obras públicas y d e ia  División I 
Hidráulica, / . f:
to.
I En estado de pronóstico reaérvado pasó# 
; su domicilio, Agustín Phrejo^S. r |
A c c id e n t a l  [ 
Bn casa do^oeorro del distrito de Santo 
o , ~ R . . .  , .^mingoíecátftayer.^^^^
El señor Armiñán, qííe eohíb es sábldo debía/«Va éf jov^deiT  años Natalio Valle Váz-j 
r̂ esllzar con los ingenieros esta visita, 8U8péh«;quéz, domiciliado en la cáífé de Tomás Herei 
oiógu vlsje, según decimos en otro lugar, por d|a 16, eí cual, trabajándd de
hpber recibido un telegrama del 'Señor Q^ íós señores Barcetó, sé produjo ja luxacióndél 
en ni?ñ Ir rftcnmfpiirtn intervención en él pie izquierdo y fuerte conmoción cerebral. el que le e o ienda
asunto de !o3 ferroviarios. I Su estado fúé calificado de pronóstico resera
h/Vtélga d e  f e w o v i a v i ú s  |vádo.
Ayer se recibió: en el Gobierno civil ei oflclo^^x^®^^*!?® de primer» intención, pa^
dq la Sociedad de obreros ferroviarios, anun-r
dando Í8 huelga. , ,| U n  tá r é r o  f s ia lg g ú e ñ o
, Esta se hará  ̂efectiva eldía sIetedeiJiciem-¿ Habido muy d
 ̂ fecha no ha accedido la com-raflclón 'maíifguéña, la noticia de que tomará
pama a satisfacer las peticiones de los obre- parte en la gran corrida que ha de celebrarse. , ' I eldia 26 en esta plaza, nuestro paisano el ;va-
j  r ?? y® hemos dicho, la abolición lierde y arriesgado novillero Francisco Madrid,
del montepío y la admisión al trabajo de los \ Ya era hora sque de Málaga saliera uh buen
Tanto una obra como otra merecieron de los tmen Jiménez Gómez*
artistas una excelente y regocijada interpreta-) Defunciones; Francisca Castillo Rodrfguéz, To* 
ción, que satisfizo al público numeroso que asís-* Doblas Véra,' Aiítonlo Peteíra Fernández^ 
te a! Principal^ pasar un rato agradable con la Mora y María Miranda Aranda*
v/5 ¿?d/w/í?a de Espantaleón. I Jmgatlo de la Alameda
SaB ófl J t d v e i l d d e s  [ Nacimientos: José MUñoz García y Juan Sán-
iMevo^étlto B w®****̂ ^̂ ^® /*^^DeSnSoíS8: José Fácoto López y Waldo Gu*1 nuevo éxito para el elegante salón. ítlérrez Ocaña.
Exteso, que es autor de gran ingenio y actor 1 r ^ ^ ^
demucha gracia¿hlzo las delicias del público. I Juzgado de lam erced
Esté attist» es una acertads adquisición. f Nacimientos: Miguel; Muñoz Marííaí José Víéa 
La Argentlna,d la altura de siempre, á | a . y Nayaa,o.
misma que, los entuslásmosdcl público. Perera Cotóner, Fran*
Esta céletee .ttte ta  « te re  h«st. el lenes ■ Ron.ero»aao
jsfóxirao SU despedida, accediendo d los ruego»« " ^  ; vi
•de Ia;'emíaega. ■ . , . i
Luis Armiñán, vlsitaM hoy viernes á las once 
de la mañana el Ayuntamiento, para dar 
cias al alcalde y concejales por su nom^»- 
miento de hijo adoptivo de Múlaga.
^ o c ie d a d  JEeonóm ica  .
Anoche celebró sesión la Junta directiva de 
la Sociedad Económica de Amigos del iPalsf *
ocupándose ¿e la reclamación presentada por f un nuevo éxito para el elegante sVlón*. 
él contratista de las obras dérbaffió Óbrero. ¿ ' ' ‘
N ataH ciO :\.
Ei día 18 del corriente dió á luz con toda feí 
licidad uná robusta y hérinosa niña, la distin­
guida señora doña María de la Piedad BeíÜda 
Moreno, esposa de nuestro particular am l^  
don Andrea Luque; de la Fuente, antiguo em­
pleado de los ferrocarriles Audaluc^s. *......
iji-Nt^tcavenhorabuenrpor tan fauátor Icoúté4 
clmtentp.de familia.. /  . ‘ • ó ; ■ ;
j
msm iási
y Edlssón, de Amérlch, ámbas ias 'méjoréi y ‘
mando en I n .p r íjg r ^ o s ílc ll /j te s é S ? -^
Estado deniQftrqlíyg de. les' reses saciriHcadas »iwiosa'uo’o,ycuamos ae«
ei día 20, sti péso én canal y déféchb'‘de adéí^o sé deseen á guíenlos oída ú la Directora 
por todos conceptos; r: í . ^ PE£®LLEZ\ Mme. R H* de
BSTABIQN DE LQSiSUBURBANOS¿g Málnoa. nnrei Vá/Ca 
Mercancías, á In  8'30 m..
Mixto-correo, áia,P]5 t. 
Mixto-discrecional, é̂ 45-f,
. SammM V&ez para Uglasá
Mixto-correo, á las l í  m. 
Mixto-discrecional, á las 4*301.
JHVENTJJD PERPETUA
\ Manícur^;,r-Masaje para señoras f  niños.
* P/ocejMmléhtos y productos-iBodernislmos pa­
ra hacer d ; saparécer te do Indicio de vejez, y
todf feáliiad en la mujer.
Se en^srá grarisél c ar fe^ lib' yepánt d ­
obreros despedidos.
Ei gobernador civil celebró por la mañan» 
en su despacho una conferencia con él Dlifec- 
tor de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces 
señor Keronnés.
Eí señor Armiñán, que debía marchar á Ar­
dales para visitar el pantano Andrade, suspeh-; 
dió su viBje á consecuencia de haber recibido  ̂
un íetegráma del Ministro dé Fomento enco­
mendándole la solución de la huelga de los 
ferroviarios.
Por ia tarde celebró en el hotel Regina,don*- 
de se hospeda, tuia conferencia pon el señor 
Keronnés, el gcbertiaáór civil y éí Ingehiéro 
jefe de la cuarta División de ferrocarriles, se­
ñor Arroyo. ’ ^
Esta conferencia fué bastante extensa y del 
resultado de ella no piído averiguarse nada.
Hoy continuarán los trabajaos ^  probábléirnen- 
te conferenciarán el señor Armiñán y él gober­
nador con una comisión de obreros férrovlá- 
rios. ,
A c c id e n te  d e t t r a b a jo
Antonio Guerrero Sandés,’ [de Í8 años, fué 
ayer curado en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo, de una herida contusa de dos cen-
torero, y si no nos equivocamos., el domingo 
apreciaremos lo queyatoda la prensa, princi­
palmente la cortesana, ha dicho de ja campaña 
hecha por el diestro Madrid en la actual tem­
porada.
Ultimamente pubiieamos la reseña délos dos 
toros que mató en Vista Alegre, alternando 
con Jaqueta y Garbqnero.cuyo trabajo mereció 
calurosas ovaciones del público madrileño.
La corrida próxima ha de ser un verdadero 
acontecimiento.
SesiJ^n  ̂ o e tr a o r d in a r ia
Él robado 25'^^^ á las ocho y me'
día de la noche, celébrifánlos ferroviarios se­
steo eittraordlnarla^en el/Circulo Kepubllcáho, 
Salinas número 1, con »l objete, de, dar cuenta 
de .datermlnadaa petlctenes hechas, 
x QelrasultaúQéc^icii® reunión informaremos 
á nueatros lectetes.
C em i$ ián deJB [ac ien da  
La Comtelón tnohicipél d^ Hacienda se reuní-: 
^áhéY^erhési^ te^ mañana para
erdéibáchadé Ips asuntes pendiéhtes.
' , i . . . ir io ita  ■
Ei director̂  general de Obras públicas don
Representóse anoche, conforme «̂1 prógra-i j  «v,.« «.mco»,
ñia anunciado, la tragedia en tres'attós" Vbí?es i raguas de ia tía».y «Dd>ajo del manzano». 
de gesta, de Valle Inclán, reciénté-metité est ré-l ' ^r*' ' ' *^’*— — ™ 
nada por esta compañía en Bascelonai 
,EI público, jiuméroeo y distinguido, como de 
CoSíumbre, éstudhó eqú atención y sgrado la 
nueva’producción que'iiós dió atíochejá cono-' 
céV la éxcelénte compañía de Querrérb-Men- 
doza,, . :  ' ■ . ,r':. '
No nos petmlté él tiempo de que hoy .pode­
mos disponer, dedicar muchas líneas' al juicio
ducéíóh de todos ios géneros.
Los,.títulos de dichas cintas son: «La suegra 
y el diab}o»,v«fEl'médte& de la áldea  «E! pa-
Boletín Oficial '
' Del d ía23.;.; 
Circular rauítándo á varfbs alcaldes que iío han 
Q a at ji   } civil los presúpuestormu-
que fuera mu^someio, dedos los _apramlos de! clar^fón'dé responsabilidad de los Ayuntamiento 
la hora: y como, nuestras prétenclonés;no son, de Júzcar y Genalguacil.por débitoz de consumos.
38 iaiúíir vxabrío, peso .5421)̂ x7jiiiógi'mnQSvpe-
5etas2p8 ......
36 cerdios, peso 2.240 5 0 hÜÓgfánitíé  ̂pesetas 
254̂ 05
23 piéííesj ,5,‘7i^eeeta8. , , . - ;
Cobranzádel pato, 2 *40 ^ - -
Totalícete: ;a524^á5aitilógramoSi/ - v ;
Total de adeudo: 629.'0 .̂;
Lávergne, Rambla dé Cataluña 84 -  Barcelona.
"eij * ..... " " ■
En ios merénderos
tampoco desmenuzar la producción .dramática 
de Valle Inclán, nos limitaremos á^bonsteúar, 
para satisfacción de éste y de lo» actores que 
interpretan la tragedia, que ésta/ se aplaudió y 
aquéjlQS corroboraron, una vezmás, la justa fa­
ma desque gozan de inméjórabies artistas.
E i pública; premió/con repetidos • plácemes y 
aplausos la labor prodigiosa de María Gueirfe- 
ro y  de los demás: artistas, y . la obra’ relultój 
muy bien presentada, cual hace con todas la 
actual compañía de Cérvéntes.
Idem de la Administración de Contribuciones 
sobté remislón de padrones de cédulas perso* 
nales. .
—Anuncio de la subasta de obras de acopios pa ■ 
ra la reparación 4e4a carretera de Cádiz á Mála­
ga,
—Edictos dé las alcaldías de Cótar, Sevilla y 
Arriate^ anunciando la exposición de la matrícula 
Industria? para 1912.
v4-Idem de las de Sédella y Cdtar,sobre exposi­
ción del padrón de cédulfis*
Anuncio de lás subastasbe loteslde bellotas y
Esta noche, última función,  ̂será »i benefícío.Jí^^^J^®,b*bn dec)árado8,de utUldad púdica. 
• ■ ■- -  - - -  -r-Anúncio de iñ subasta" ' ■ ■deltprimer actor don Fernando 'Díaz4e AÍten- 
<loza, con lo cual excusamos decir que /el té»4, 
trq presentará el aspecto' de . las grandes ^  
lemnldades.
X a’comUañla dirigida por ¿1 yéteranb B | |  
páhtaleóh, fUntlóñó anbché, poníendb én ésbél 
na en la primera sección El amor que pasa ré 
en la segunda ¿ó5 A)r/b¿ ú ' i
, , ------- - de mércancíás ébaúdo*
nadas en la Aduañá dé Estéponá. ■
; HRésbltado de la elección dé concejales en Ata* 
.jate, Benalaurla, Ardales y Casares.
—Tarifas dearbltrios extraordinarios de Puje* 
^Tra y Fuente Piedra.
R e g i s t p o  o iw il ^
'■ Juzgado de Santo ;rD.omingo 
Nacimientos: Josefa Gutiérrez Fortes y Car-
Recaudación o b te n ía ' ené^ di»bela ífeU lf»pQ f
los conceptos siguienteci /Por inhumaciónés, 258, . . '
Porpermanénéias, OO'CO. ' ^
Colocación de lápidas, (X3.
Por exhumaciostesi'CO'tjO.
Total: 268 00'pésetás.
y Resíaurant del Yerno de Conejo, enila Caleta, 
^s donde se sirvendÉs sbpás de Rape y el pial» 





^TáClON DE LOS ANDA^U^BS 
SaMasátMáSagd
K®? Wfreade Ofáúá^ y Sevilla á íro 
iB«Uxtcí:4laGórdoba ú las 4,25; L 
Tren expresa álas t
Tren:. ' ' ' "
Tren;
Tren:
TEATRO. QERVANIÉS,—Compañía cómico- 
dramática qú» dirige Querrero-Mendoza.
Pnncióó para hoy. . ‘
^^eneficlo.de Feraarido Díaz de Mendoza). 
p> Estreno^déTa tteva dramática en cuatro actos, 
en verso, origina! de -don Eatrardo Marqulna, «El 
’̂ rey'trovador*.
t Jas 8 X 3(4 en .punto. . uíraía de tertulia 1 ‘45 Paraiio 1 ‘18.1 ^ÉÍNGíPAL,—Compañía cómico If
rl^ irlg ld a  por éi mujagjitfiactoi'^señir fispan- t&lcon«
- Función para hay:
^  Primera sééclón dob'e á las 8 li2; «La señá rr&ticisc8>s '
S ^ n d a  sección triple á las 10: «Los valientes» 
S i^ N f  NOVÉDl^ES.-SeécIbhes á las oeh»
ym9dla.^nuev»y2iiiedlaydíezy.!riedla.Dos númeroi/de vartetés, : V
n;
Tren merasucíwJb.C^rdohaáteaí^^Tren mixto de Córdoba á las 9*2̂ m, 
Trenjexpte8s ú l!^ l0 ‘?2 m. / ^
Tren mercancías de La Rod» á I8s!2‘25 í. 
Tren hbrreadbGtenáiÚi y iS e ^ /á  taá2fl5..
l r s n ^ i i S ^ 4  d í & r a ^
Pi-^Sfamas de pelicuias.
kEClĈPRECIOS: Pl^ea[ S,50; preféreheia, 0,50: en­trada general 0,20. * * ^ ' ' ’ ’
.lujaagBiíKOs cuadros,..»» ;sif.jmayor parte estre* 
«wy cuatro grandiosos estrenos.
conJ í^  deraiagos y ,dtes tei t̂ivos. matlúee inhmtil >|prec!o808 jiigu^és hará los jílffos. ’
Preferencia;'McéaílffiDS. General, ífi.
IN SC R IPTO  EN LA F A R M A C O P E /^ Í^ C lA Í¿ á |E  DE ITALIA
Premiáno oon< medalla de <90 ea aas >graxides ÉzpoBioioniés látéi^a^oa^eV *de ^ lá n  1906 —
el *niéjóp tí(ép0irátíW tíe ia sangre, del
is ir íS T v ^ M o  . eaia4' ^ . 4
NB. Pára pedidos, instrucojqíie3”,y' cartas,,..dirigirte ^smEOTAEtepiTE’ á .nosotros; en ?ííápoles. 6 'á , 
nuestros revendedórés i aüiórizadbk * * :
/ .  . E».3?o¿Vp irvEH TABni|>r&d%0!k3éKEÉtoAS''(áíi^^
. O P T I M A  G U R A G I Ó N  p É t = O T O - Ñ O ^ > V : ^ B R I ; M A V E R A .. . .  .•
, j . siompre .al ®s lÍéo.lu?'iBon anesteo legitimo ;pífo.diioto ' ■ - . .yv;:/ ;v i, , ■
congce =y,i Be apreoia.nlta^^ente en todo el ¡mundo. — Pedir siempre 
e-ifEeiSAiSeEiTE nuestra marca;6 n.rubiQ,azul,y oro iégalmenfe dépd,sitada. Rehusar las falsificacio­
nes, que se venden baratasy son muy dfiñosás'áTa'sálud. - ^
. .  B O N A Jib
. ® lie P O ; * ^ l lO P O > 9 é d le A S \* « 1 » B ; C H 9lB pÍ»B
en varíaií%lób'8jclohés1l:iéRtIfíc^a; ^lípri-'^ 
priméres que se conocieron de su clase en Bspa-
. A i a B t t t e ' V i r i l i s
I" tcí;rofóEfita :’B©NátL£;M:Médifca- 
pvM-, asténite'y antldiébéticOi Té*
]%/ nrü.ji f  ,teÉ;sistema»óseo 'muscula^y
ífr; !?;e¡f7k-íi55 ?’MevMÍ.In^8ngré eíémésrtosr p®*
^ b d n m É í b á e i t e r  B o a a É
Círhíauo dentista
%íúmos S9
ñlin i lyi I CAFE|#£RVlNO ME0IG1NÁL
^  ■ ■ ,,, f  ®1 B obtdr
Nada más inofensivo ni más activo para los dólores-dé cabé«a, 
..aquecaSiVahidoSi epilepsia y demás nerviosds. Los males dél es*
------^* * '|ad o y lD r...................
mas boti
Carret». 39,« sd rií. En
de rsflhir he , » u aa r i o , to  i  oei 
I-MI-
y#«i>lW€iStménitoaímlrable. com o i 5 peaeta. caia..*-íi« remitea por
Se conÉtreyen dentaduras de La ce Vesponde* ‘
^ h a p a  é |»9 , pera la perfecta - cladeA Prolonga
'^.ticadá^' y pronunciación, ri,i.pi|. ijiFíi.
precios convencionales, ' ' ' " " — '
•tÍÍFÍÍ©i(Í|^J
^enfermedades del pecho. 
Uberculosis. ihciplente céterros: bronsto-
p n tó ic o s ,
|rfpBleE^palúuites, etc.,
F|ecjo dfi &ascb, 5 fíbulas
Qñ wñm Im psrfn^erlB# y m  l&iítel suterí /:
y orifica por ol 
sistema. 
Tédaé'iásbperadones artfsti- 
m  y quirúrgicas á precies muy
pesetas. ¡ -.J ':
Mata BSiVia Urfénta! de'Blsn* 
eoc ̂ r a  quitar e! boter de mue­
las en cinco fnínütos. 2 pesetas[UftV9j «
ORjae
tedroias,
B O B  L E G H A i í
FRiccíor̂ B ;̂:̂ éj
UT|C QUE PODIA DBSEÁ̂ sé.
Hcirzáp.
í&iÉ''ifeaiBigpé ® s w2#8j 
^  :de’ todos Jos .jáepuratjvoB
D
| a y  ;yo4isr<> ,4e ,' P é t m a  






te a m  
■ Déiicíóso* coteo:̂ ;̂ 
te'atátii3,Sj,
^É§ fro á imesítsaoR'
:: p í  J.
iS'ET í;oK E Ítf t4  -
:/39 r̂
|s ta  magníficIJIpá'de vaporeé fetfho.mercancíss dé todas ciasB* 
afíeteearrido y coa conodmieníddifééte déÉd©*ésteptí¿rf!^áte¥s 
éí sa itfn ^ ite  en él Mediterrá)teoi-Mar Negso, Zíaniibár, M&-
bolé8;dé:é»^'dos sessaa^s-. miáí^
siíuS??Iít- poTíísr íétLf p. ..
■ t a i c o  proparáílD, « í*
piasro eiTtre log a®
'"/ E^i'g^ir ea-lés;
, frascos el nombre
XáSBGOB. §M
Píurá áiitmcioé
: En loa peyiódlGQs, 
Con gran economía 






^  ‘SiBMsOumyvS.-.;-- '
' ' máaJéMI éspuéSen dirlglrsg'f sa réterstentúati
Be r e e ib e n e sg u e la a ^  
d e  d e ju n e i é n  h ae tg t 
la s  e U á tro  d é l a  n ta ^  
^ • ú g a d a * ' " ^ ,  ;;
 ̂" 'B é .véndé  púpeAj::¡péi^ 
r a  e* i'9 ¥ ilver 'd > (i^^  
s e ta s  la  a r r o b a  eh 'céH í 
t a  A d m i n i s t r a p 0 n ,
gorfd IdB ntmsos y 
f i^ p 0 o ñ S 5  Qs[ coato 
ios dolores y coiicoss 
suelen cola* 
(ciUlr etm ids 
daeees.
EB ioíisiFarniiÉi :
'NO C .^E N  ' 





Mj^mn liéqréza. ' 
: Máxima :dure;î Ón
' ■ .feOTir'.
’■ íívi'. p'ií í̂.ío .*íií
.;S.
•sirm^vífT! ‘ f,S
& i i
